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L A PATRIA 
D E C E R V A N T E S 
o—• 
N U E V O H A L L A Z G O B I B L I O -
G R A F I C O 
Hoy ¡hace trescientos años que murió don 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Suspendidas, por disposición gubernamen-
tal , las fiestas con que había de cotunemorar-
se el tricentenario, en atención á las luc-
tuosas circunstancias presentes, no fuera, 
sin embargo, justo que ran notable fecha pa-
sara inadvertida. 
Enemigos de vanas y estériles ponderacio-
nes, celebramos vivamente que la generosa 
bondad de nuestro ilustre amigo, el notable 
bibliófilo y bibliógrafo, D. José García do 
Armesto, nos haya ofrecido la ocasión de 
celebrar el fasto literario brindando á nues-
tros lectores las primicias de un hallazgo de 
verdadera importancia, puesto que afecta al 
documento que certifica ó confiere solidísima 
probabilidad á la opinión que sustenta fué 
Alcalá de Henares la patria del egregio au-
tor de «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha». 
Debido, en efecto, á la incansable labor 
de investigaciones históricas de D. José de 
Armesto, caipellán de Su Majestad, en la 
Real capilla y Monasterio de la Encarna-
ción, do Madrid, se acaba de descubrir la 
relación de 185 cautivos, impresa en Grana-
¡ da en 1581. Es el mismo ejemplar desen-
iue necesita Lspaua, «entrar en el | bierto en la sogunda m i m del sig:o X V U I , 
UNA RAYA 
EN E L A G U A 
E n la inaug-uración de la Asamblea 
de la Asociación Nacional del Magis-
terio, el Sr. Royo Villanova pronunció 
an discurso plagado de inexactitudes, 
de afirmaciones pintorescas y de tó-
picos. 
E l señor director general de Prime-
ra enseñanza cree, sin duda, que equi-
f>arar la intiuencia y sugestiones de a Casa del Pueblo con las de los Pre-
lados españoles constituye la cúspide 
y fastigio de la amplitud de criterio, 
del espír i tu progresivo, de la impar-
cialidad, y no hay ta l , antes i m absur-
do social 'y otro político evidentes, y 
una concesión á la galería ignara de 
muv mal tono y heclia conformé á un 
patrón mandado recoger. 
El Sr. Royo aconseja á los maestros 
que no planteen el problema de la En-
señanza mirando á Europa sin que se 
le altere un músculo de la cara, ni se 
le ocurra explicar por qué exceptúa 
al problema de la enseñanza cuando 
él v su partido y los hombres de su 
tendencia no acaban de encarecer lo 
concierto europeo», «eurupeizarse» 
Más adelante asegura que la ense-
ñanza del Estado inspira hoy al pue-
blo la Sopíáybr confianza. Sólo que, á pe-
sar de ser gratis, y la privada y libre 
de pago, todos los que pueden satisfa-
cer las cuotas prefieren los colegios y 
academias particulares á las escuelas, 
institutos y universidades. 
Según el Sr. Royo, «los católicos no 
llegaron á competir con el Es tado». 
El ministro de Inst rucción pública ha 
proclamado todo lo contrario, á saber: 
Que el Estado no ha podido crear una 
fundación parecida al Inst i tuto Cató-
lico de Artes é Industria.s, que los Je-
Buítas regentan en' Alberto Aguilera. 
E l ofuscado político romauonista 
define que «el cargo de director gene-
ral no puede ser técnico» ; y si la defi-
nición es bizarra hasta mover á la 
risa, aún más excéntr ico y jocoso es el 
argumento en que la apoya: «El fun-
cionario técnico es un ser sin volun-
tad.» ¡ N o ! E l funcionario técnico, pre-
.isamente porque domina la materia, 
tiene opiniones, y porque tiene opinio-
Dos «quiere» encauzar la enseñanza 
conforme á ellas... 
Por ignorar el flamante director ge-
neral ant i técnico , no sabe quién esta-
bleció en nuestro país la «enseñanza 
libre». Atr ibuye su ins tauración á don 
Alejandro Pidal, «ul t ramontano y neo-
católico», y el que «trajo las gallinas» 
hié un revolucionario, I lu iz Zorril la, y 
?n período tan radical como al que 
pertenece el año 68. 
Da grima leer centón de vulgarida-
des y arbitrarias improvisaciones se-
mejantes... Esa es una de las quiebras 
del director general no técnico. Care-
ce de competencia en el ramo que dir i -
pe, y al verse obligado á hablar, le-
los de sugerir orientaciones, se des-
acredita y pierde autoridad dispara-
tando, perdiéndose en escarceos polí-
iicos, ninguno pertinente y no pocos 
bufos, y agotando e l repuesto de los 
lugares, comunes. 
No dedicamos este editorial al señor 
Royo Villanova, docto catedrát ico da 
Derecho administrativo, mas que no 
e s t á tallado de la madera de los Ortu-
Bo y Salas, tan competentes, aquél , en 
materia de Comunicaciones; éste , en 
asuntos de comercio. E l actual direc-
tor general de Primera enseñanza n i 
.tiene signifieación polí t ica, n i por el 
camino de ofender á los catalanes y 
dar conferencias, como la del jueves, la 
conseguirá nunca. Por otra parte., el 
S r . Burel l lo ha anulado coulpleut 
niente, hasta el punto de no consul-
tarle n i darle cuenta siquiera de las 
nuevas disposiciones que publica refe-
rentes á Primera enseñanza (tal ocu-
rrió en el Real decreto de 18 de Fe.bre-
re) ; y confesemos que le sobra razón 
para no atenderle n i oírle- Si el señor 
Royo no es «técnico», no posee prepa-
ración, estudios, prác t icas especiales, 
¿po r qué ha de estimar, ni requerir, n i 
atenerse á sus opiniones el señor mi-
nistro de Ins t rucc ión p/.Mica?... 
Nos dirigimos, pues, al señor ' conde 
dê  Romanones. para llamar su aten-
ción sobre los inconvenientes que 
acarrea la mala elección de personas 
incapaces para los cargos que se les 
(Confieren. 
Nadie tan interesado como el presi-
dente del Consejo en elegir bien, por-
que lo. , que siembra en desacertados 
nombramientos lo recoce indefectible-
inente en fracasos y disgustos. Si el 
inhábi l ocupa puesto, verbigracia, en 
Hacienda, las perturbaciones serán 
más visibles; pero en Ins t rucc ión pú-
blica, y en cualquier otro departamen-
to, ocultos ó manifiestos los desptppó-
Bitos, no dejan de perjudicar grave-
mente á la patria... 
Raya en el agua lia sido el discurso 
del Sr. Royo Villanova. De él no que-
dará absolutamente nada. 
Los católicos insistiremos en orga-
nizar Asociaciones de Maestros; y los 
profesores de Primera enseñanza ha-
rán muy bien en no desmayar hasta 
^ue solucionen su problema' económi-
co, siempre que no se concreten al 
despejo de esa incógni ta n i convier-
tan al Magisterio, que aduna mucho de 
la paternidad y mucho del sacerdocio, 
en un oficio, en un «ganapán». Eso se-
ría desacreditarse y degradarse ellos 
mismos... 
La libertad espiritual en el orden es-
timativo es lo primero, porque es la 
nobleza del maestro y la ga ran t í a de 
BU enseñanza y d« su educac ión . . . 
en la Real Biblioteca, por su bibliotecario, 
D. Juan de I r iar te . En ella está incluido 
el nombre de Cervantes y su patria, y á di-
cha relación se debe el fallo, en definitiva, 
de las siete ciudades que se discutían su 
cuna, correspondiendo tal gloria á Alcalá de 
Henares. El libro mencionado estaba perdi-
do desde finales del siglo X V I T I , siendo el 
último que lo había yisto D. Juan Antonio 
Pellicer, bibliotecario de Su Majestad, uno 
de les más grandes comentaristas y biógra-
fos de Cervantes. Le cita en la biografía del 
«Manco de Lcpanto» y en la obra «Ensayo 
de traductores oíipañoks)) (pág. 143). En esta 
últ ima obra lince la historia completa de la 
relación aludida. Se discutían la gloria de 
este hall|izgo en aquoH>3 tiempos (hacia 
17;30) el Padre Sarmiento ó Ir iar te (don 
Juan). D. Bernardo de Ir iar te , académico 
dfe la Lengua, y soTn-ino de éste, prueba de 
una manera irrefutable que la gloria de este 
descubrimiento perteneció á su tío, D. Juan, 
y no al Padre Sarmiento, como algunos es-
critores de aquella época pre tendían. ' 
L a por tantos títulos, pues, excelsa y fa-
mosa Cómpluto resulta confirmada en uno 
de sus timbres más preclaros, y la biogra-
fía del primero de nuestros genios ilustrada 
con nueva luz de procisión y verdad. 
i Pungente contraste y caprichoso juego de 
fortuna que se venga á esclarecer dónde 
Cervairtes nació á esta vida el día preciso 
en que se cunijplen tres centurias do sa 
muerte I 
LA NOTA DÊINGLATERRA 
Desmint ió ayer el señor ministro de 
la Gobernación la información que di-
mos en la edición de ^íadrid sobro la 
presentación de una nota enérgica y 
apremiante por e l Gobierno inglés al 
español . Con la rectificación oficial 
contábamos de antemano, y hasta 
encontramos laudable la actitud del 
Sr. Alba, que no puede ser otra en este 
asunto. 
En cambio, en los Centros oficiales 
y en las tertulias del Congreso los más 
admiten por muy verosímil y pro-
bable nuestra referencia, en e l fondo, 
negándose á dar crédito á ciertos deta-
lles como el del cierre del Estrc, ho-
Conste qu eés ta , según se nos asegura, 
es medida contra Grecia, principal-
mente. 
Por nuestra parte, insistimos en que 
la nota existe. Comprenderán nuestros 
lectores que para ligereza sería de-
masiada, y que un simple rumor ó una 
vaga sospecha no habr í an sido reco-
gidos por nosotros, t ra tándse de mate-
ria tan grave. 
En fin; la actitud de nuestro Gabi-
nete, en este asunto, es pat r ió t ica , 
puesto que quiere sinceramente y de-
fiende con tesón la neutralidad. Otro 
proceder sería absurdo, sobre todo te-
niendo en cuenta las notas «verdade-
ramente afectuosas» que se cruzan 
estos días entre Madrid y Ber l ín , á 




L a noticia publicada por el periódico ho-
landés «Tvd», asegurando que existen nego-
ciaciones entre el Vaticano y el Grobierno de 
Luxemburgo sobre la t-reación de ¿.ma Lega-
ción dip-lomática para asuntos de informa-
ciones, no so ha confirmado. 
El día de Pascua el Santo Padre ce-
lebrará Misa en la capilla Paulina ante la 
corte pontificia y un escaso número do in-
vitados. iLos Cuerpos armados pontificios» 
vestirán de media gala. 
•4» Se ha celebrado, ct.n la acostumbrada 
solemnidad, la peregrinación do la Santa 
Cruz de Jerusalén. El pr íncipe Marcó Anto-
nio Colonna llevaba ta Cruz. Asistió la reina 
Margari ta y toda la nobleza romana y una 
enorme concurroucia. 
Peregrinación á Guadalupe 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Les excursionistas ce ((La Caravana». 
GÜADALUPE 22 
Esta tarde ha llegado el grupd de excur-
sionistas madrileños, que en viaje de piedad 
y do recreo, organizado por la Agencia ca-
tólica de turismo «La Caravana», vienen á 
visitar á la Virgen de Guadalupe y admi-
rar las bellezas do este histórico Monaste-
r io . 
Los excursionistas fueron recibidos y aga-
sajados por la Comunidad de Padres Fran-
ciscanos. Entre los que componen la excur-
sión figuran la princesa viuda de Piguatolli, 
los duques de Ahumada, marquoías do Mnc-
teziima y Lorcniiana, condesas do Almodó-
var y Vía Manuel, el conde de Pérez de 
Gunnuin, señoritas de Jaraquomada y Jmc-
quol, Sres. González Armas, Ausín y otras 
distinguidas personalidades de la Corto. 
Todos se muestran couipiacidísimoá de la 
excursión. 
L O S F R A N C E S E S R E C H A Z A D O S , 
C O N P E R D I D A S , E N M O R T H O M M E 
LOS INGLESES RECUPERAN PARTE DE LAS TRINCHERAS 
CONQUISTADAS POR LOS ALEMANES EN YPRES 
B E F R A N C I A 
F R A N C I A . — D i c e el comunicado alemán que el Oeste del Mosa los 
franceses intentaron p o r tres veces apoderarse del Mort Homme, ha-
biendo sido rechazados con enormes pérdidas. Cerca del bosque de 
Caurettes los alemanes se apoderaron de una posición, que luego re-
cuperaron los franceses. 
E n el resto del jrente, bombardeos y escaramuzas, habiendo recon-
quistado los ingleses la tercera parte de las trincheras tomadas por 
los germanos el día antes cerca de Ypres. 
E l comunicado francés nada añade al alemán digno de señalarse. 
R U S I A . — E l parte moscovita se reduce á señalar ofensivas alema-
nas en diversos puntos del jrente. 
I T A L I A . — E l parte italiano dice que continúa el avance de las tro-
pas italianas en el alto de Cordevole. 
M I L I T A R 
¡A ver! Haga usted un artículo acerca de 
la toma de Trebisonda. Mire, señor, que á 
mí no se me ocurre nada más que repetir 
Trebisonda, Trebisonda, Trebisonda... ¡Pues 
ahí está el chiste!, en escribir de lo que no 
se sepa. El caso es llenar columnas del pe-
riódico. Y un redactor de Le Temps cogió 
la pluma, y en su artículo de fondo del ella 
20 del actual nos hace sabor que la toma de 
Trebisonda t rae rá consigo el que los rusos, 
cuando quieran, marchaJ-án hacia Constan-
tinopla, apoyados por los cañones de la es-
cuadra; que los jóvenes turcos deben estar 
muy malhumorados, aguándose la alegría 
que tuvieron producida por la victoria de 
los Dardantlos y por la unión de Consían-
tinopla con Berlín, al saber la toma de Tre-
e r u i n 
l.iscnda; rn Bulgaria, angustiados p o r e l 
M !?mo hecho, v e n vcniv,e á tierra los sueños 
del .ferrocarril Berlín-Solfía-Constantinopla-
Bagdad, y como consecuencia estratégica (no 
podía dejar de asomar l a palabra estrtítégíW) 
do l a v i c L o r i a rusa, ya ve el redactor do 
I.e Temps á los' servios en Salónica, para, 
unidos c o n los francoingleses, ma.rchar, Var-
dar arriba, camino dé Belgrado... A^í so es-
cribe, l a historia. Bien; pues yo, lector, t e 
digo q u e cuando veas asomar l a palabra es-
trategia t e llames á engaño; las más de l a s 
v e c e s l a sobada palabreja n o es más que u n 
tapaignorancia, y que el hecho d e que los 
turcos hayan evacuado Trebisonda sin que 
s u s enemigos hayan cogido u n solo prisione-
ro, á la par q u e demuestra la poca impor-
tancia que d a b a n á esa p l a z a , v i e n e á aguar 
lector que e s a montaña, de 2.4G4 metros do 
altura, dista unos tres kilómtros de la fron-
tera austroitaliana, y cualquiera que mire 
u n plano detallado de e s a zona se pregunta-
rá qué diablos irán á buscar los italianes por 
esas alturas... ¡Como no sea nidos de águi-
las! 
EM FRANGÍA 
Clemenoeau se encara oon Inglaterra, e n 
L'Homme Enchuint, y solicita hombres y no 
palabras, pidiéndole que no se escude con la 
palabra mañana, que e->, digo yo, el burla-
dero donde todo mal pagador se ,refugia... , 
Y de Londres responden que el Gobieriio in-
gles ha decidido adoptar el servicio mili tar 
obligatorio si, pasadas seis semanas, en que 
se ensayará el reclutamiento voluntario, no 
consiguieran enganchar 15.000 hombres por 
semana. Tenga, pues, paciencia Clemc-nceau, 
que cuarenta y dos días pronto se pasan, y 
entonces se decidirán los ingleses á enterrar 
el voluntariado, y un año dcspius comenza-
rán los reclutas á estar en dispodción de i r 
á la línea de fuego... En tanto, sabe Dios 
lo que sucederá en Francia. Y hay quo con-
venir, suceda lo que quiera, que los france-
í s e s no han podido dar más muestras de ener-
gía que las quo están dando, pue^ aunque 
el acto mecánico v material de retroceder do-
primo la moral de los soldados, e!lo es que, 
apenas encuentran ocasión do contraatacar, 
10 hacen. Kn el bosque de Les Caurctlcs to-
maron una trinchera á los alema nos y !es 
cepienan cuatro oficiales y 150 soldados; en 
el Mort-Honune, y al Sur del bosque do Hau-
dramcíi t . también cuentan que progresaron 
•los franceses, cogiendo en el bosque 20 p r i -
sioncvra» y libertando á algunos heridos. Los 
a'ompJBes cantan el goipe, puesto que en el 
radiograma oíicial do Ñauen ccnñeban que, 
* r.tacadcs por numeroso-, contingente-; en el 
Mort-Hoanime, y al F.sto de c-ta iposic-ión (al 
11 -re, como se ve e n al croquis, es tá él bos-
que do Les Caurettes), luchaban aún por r e -
conquistar parte do una trinchera, así como 
niegan que hayan conseguido ningún éxito 
sus enemigos en el sector comprendido entre 
el sector do Haudromont y Vaux, aunque 
atacaron e n diversos puntos: e n el bosque 
citado, al Sur de Douaumont (granja de 
Thiaumcnt), y en el bosque de I^a Caillette. 
En Eix, Chatillon y Ronvaux cañonearon 
vivamente los alemanes á sus enemigos (ra-
diograma oficial de Par í s ) . <(La victoria—ha 
dicho Napo1eón—es siempre del más t enaz» ; | 
y aunque un poeta (Poltab) cu Le Gau- j 
l'oh les cuenta á cus compatTÍota.s que «los j 
bnrbnros están de rodillas», esa empecatada ! 
línea negra, que no hay medio de hacerla | 
añicos y que lleva más de veinte meses ro^ í 
deando en parte á Verdun, si es prueba del j 
te ón francés, lo es más del alemán, pues en j 
l ú ' t r a francesa se halla y poco á poco se ha 
ido aproximando á la plaza. Ya no sé si ; 
estas noticias se las darán á las rusos e n el ' 
periódico que e n su honor y para su lectura i 
han comenzado á publicar los franceses. Pre- { 
sumo quo no, y ha rán bien en quemar, para | 
que no vayan á parar á manos de los mos- j 
covitas, todos los ejemplares que en Francia : 
haya de una conferencia dada por Ram- ' 
baud en .la Escuela Mil i tar de Saint Cyr, en 
la que decía quo el general ruso Kharlamof 
se expresaba así, dirigiéndose á sus solda-
dos: uEscuchad, amigos míos: ¿creéis que 
iKoses son instruidos? ¿Quo saben 
PERDIDAS 
F R A N C E S A S 
A T A Q U E S A L E M A N E S A M O R T -
H O M M E Y B E T H I N C O U R T . 
24tí/Jt 
un tanto la victona rusa, que no os difícil 
apoderarse de lo que otros abandonan. 
A l Sur de Bitlis so apuntan también éxi-
tos los rusos, que avanzan en dirección de 
Sert, y Le Temps ya los ve Tigris abajo, 
para darse la mano con los ingleses, que es 
t á n sitiados en Kut-el-Amara... Napoleón, 
en Egipto, les mostró á sus soldados las ce-
lebres p i rámides ; el gran duque Nicolás pue-
de mostrarle á los suyos el polvo de Nínivo. 
Fué grande y polvo es. Menos grandes son 
las victoria^ rusas que Nínive. 
E H R U S i A 
Bombar.K.j de la cabeza de puente de ü;?-
kul l (río Duna); combates en la región de 
Dwinsk, al Sur del pueblo do Garbunowka... 
Ahora un sako de muchos cientos de kiló-
metros, y á Galitzia vamos. Voladuras de mi-
nas al Noroeste de Tarnopol... Nada entre 
dos platos. N o : no es ésta la guerra que so 
desarrolló en Oriente, y que no ha de tardar 
en volver á aparecer en las llanuras rusas. 
El sol tiene la palabra. 
EM A U S T R I A M E R I D I O N A L 
«La cima ele Col di Lana eí tá en poder 
de los italianos» (radiograma oficial austria-
He alu la única noyedí.d. Recordaré al 
algo? ¡Qué error!... Charlar sobro boborías, 
decir embustes y bailar oorao salta una urra-
ca, os su fuerte. Poro ahondad, y no encon-
iraréis sombra do razón en su cerebro... Des-
de el momento que ee t rata de creer en un 
Dios Todopoderoso; destle-quo so trata de 
pifedad y moralidad, son inferiores á mi cria-
do Potap, quo es nn idiota».. . Y pudiera 
suceder oue los rusos no se dieran cuenta 
c;ue Kharlamof hizo esas afirmaciones á fines 
dol siglo X V I I I , y ellos, que son muy cré-
dulos, no es convenienta que adquieran cier-
tas ideas. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.); 
Recomendamos á todos ios seño-
res doctores que tengan voto en 
la Universidad Central hagan 
uso de él en favor de la candida-
tura para senador del doctor don 




En Bélgica nuestra artillería se ha mos* 
trado muy activa en el sector al Este de la 
carretera do Ypres á Pilleken durante la lu-
cha entablada en este frente por las tropas 
británicas. 
Al Oeste del Mosa el enemigo ha atacado 
anoche nuestras posiciones de las pendientes 
del Hombre Muerto; después de haber pues-
to el pie en nuestra primera línea los ale-
manes han sido por completo rechazados por 
nuestros contraataques. 
El enemigo realizó un nuevo contraataque 
contra nuestras trincheras al Norte del bos-
que de Caurettes, acompañando esta acción 
con chorros do líquidos inflamados, siendo 
completamente rechazada, 
Al Eote cíe! Mosa, después de un intenso 
bombardeo en todo e! frente, entre el Mosa y 
el fuerte de Vaux, los alemanes han guarne-
cido sus trincheras delante de las posiciones 
entre el estanque y el fuerte de Vaux; pero 
el tiro de nuestra artillería hizo abortar estes 
preparativos, causando serias pérdidas al ene-
migo. 
En el bosque de Le Pretre hubo varios en-
cuentros de patrullas. 
La noche ha transcurrido en calma en todo 
el resto del frente. 
* * * 
LUCHA DE MINAS 
LONDRES 22 
Operaciones de minas cerca de Fricourt, de 
Scuchez, rJs Huliuch y de Givenchy. 
Durante la noche dispersamos á un desta-
camento alemán cerca de San Eloy. 
Combate de morteros en las trincheras al 
Sur cié Arras, y cañoneo en varios puntos en-
tro Souchez y el canal de La Eassée, en las 
cercanías de Ypres. 
• t * 
SOLDADOS RUSOS AL F R E N T E 
F R A N C E S 
^MARSELLA 22 
Después del primer rontin^ento ruso qué 
ndonó la ciudad, otro .salió oon dirección 
al frente de combato, cantando el aBate'.ero 
del Volga». 
* La despedida que se ha tributado á las 
trapas meseevitas lia sido sumamente entu-
siasta. Muit irud de personas acíarnaron á 
Rusia, arrojando iniinidad de flores á los 
sdld«dcs del zar. 
Momentos antes do partir se verificó una 
imjxHicnto revista militar, á la que concurrió 
también inmenso gentío. 
AEuoJius casas do ios aJrededorcs del cam-
pnmei.'a) do Má-abeau, donde se han alojado 
k-s moscovitas, aparecían empavesadas con 
las banderas rusa y francesa, entrelazadas. 
SERVICIO RADICTELECSÁFICO 
LOS GERMANOS ATACAN EN MORT 
KGMM£ Y BETHINCOURT 
PARIS (Torro Ktffeí) 22 
Parte do las orne do la noche: 
En Argona, lucha úc minas, bastante ac-
tiva en Vamauois y en la Füle Morte. 
Los franceses han bombardeado Sos vías 
do comunicación á retaguardia del frente 
alemán. 
Al Oeste del Mosa, después de un violento 
bombardeo, los alemanes han lanzado dos 
ataques sucesivos contra las posiciones fran-
cesas entre Mort Homme y el arroyo de Be-
thinocurt. 
Por dos veces, el tiro de detención de los 
franceses y de sus ametralladoras han obli-
?aco á los alemanes á volver á sus trinche-
ras, y les han causado pérdidas censidera-
blos. 
Al Este dal Mosa, bombardeo bastante in-
íerso de Ta primera y segunda (íneas fran-
cesas. 
En Woevre e! día ha transcurrido con re-
lativa tranquilidad. 
Una pieza francesa do largo alcance ha 
cañeneado la estación de Vigneullcs (Nor-
este de Saint Mihic!}. Se declaró un incen 
dio en un edificio contiguo á la estación, y 
ta vía férrea fué cortada. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
* * * 
LOS FRANCESES S U F R E N GRANDES 
PERDIDAS EN MORT HOMME 
ÑAUEN 22 (lü,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones que, al rayar eü alba, los ingle-
ses atacaron las trincheras situadas en la 
carretera de Langemarck á Ypres, que núes-
tros destacamentos les habían arrebatado e| 
19 de Abril, de las cuales lograron reocupar 
aproximadamente una tercera parte. 
A ambas orillas del canal de La Bassee 
hicimos explotar, con éxito, algunas minas. 
El fuego enemigo, dirigido contra las ciu. 
datíes de Lens y de Roye, causó algunas víc-
timas más entre el elemento civil. En Roye 
pereció un niño y fueran heridas dos muje-
res y un niño. 
En las Argonas volamos algunos puntos 
de observación franceses, situados en la aL 
tura de la Filie Mortc, y ocupamos un ex-
tenso hoyo, producido por la explos.ón do 
una mina delante do nuestro fronte. 
Al Oeste del Mosa los franceses repitieron 
«us esfuerzos contra el Mort Kommc. Por 
dos veces el fua?,o concentrado tío nuestra 
artillería, que disparaba desde ambas óriifas, 
los aniquiló. Un tercer ataque se malogró 
delante do nuestra posición, sufriendo ol 
enemigo grandes pérdidas. 
A raíz de una encarnizada lucha, ciecuír'-
da con granadas de mano, para la posesión 
de un etemonlo de. trinchera cerca del bos 
que de Caurettes, c?ta posición ouetió en 
nuestras manos ai onochecer, y durante la 
nocho los franceses lograron apodprarse de 
ella. 
Al Este del Mosa hubo intensa actividad 
de infantería, con combates á corta distan-
cia, en la cantera d? Haudromont y ai 
Sur del fuerte de Doumimonl. 
La actividad de ambas artillerías conti-
nuó sin interrupción, de día y de noche, en 
todo el sector de combate de !a zona del 
Mesa, con intensidad extraordinaria. 
En la región al Noroeste do Fresnos hi-
clrrcs algunos prisioneros de la 154.* divi-
sión francesa. Con este hecho queda proba-
do que eJ enemigo ha empleado en el sector 
situado entre Frosnes y Avocourt. desde el 
21 ae Febrero, en conjunto, 38 divisiones do 
infantería, de las cuales entraron además en 
íuc¿.o cuatro divisiones después de un largo 
descanso, habiendo sido completados sus cua-
dres con moldados nuevos, principalmente con 
reclutas de la quinta de 1916, que entraron 
iwr sogunda ve^ la lucha v que fueron 
derrotada^ 
<MA1{ Y A i m > 
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UN COLEGIO 
D E S T R U I D O 
A V I A D O R E S A L E M A N E S S O B R F 
S O F I A 
UNA NOTA B Q B R E HL «IMPJSEAXOI^ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
POLA 22 (2 t j 
Ayer mañana arrojaron siete aviadores 
enemigos 25 bombas sobre Trieste; nuevo 
personas do la población civil, entro tÂ K 
cinco niños, resultaron muertos; adetm^ 
hubo cinco heridos. 
F.I Convento de Salesianos, donde haUa 
400 niños, fué destruido; esta ataque priva 
ai enemigo de todo derecho de ser tornad^ 
en consideración sus ciudades. 
s)« 
ACANTONAMIENTOS A L E M A N E S 
BOMBARDEADOS 
PAPJS (Torre Eiffel) 22 
Una escuadrilla francesa de bombardee ha 
lanzado 20 obuses sebr? los acantonamientos 
alemanes, cerca de Azannes y de Vi!le7-l8»f 
Hangiennes (Noreste de Verdun). 
* # & 
BOMBAS SOBRE SOFIA 
PARIS (Torre Eiffel) 23 
Como represalias á una incursión veriñeada 
por los aviones alemanes centra las aldeas 
de la frontera griega, un avión francés ha 
lanzado cuatro bombas sobre la ciudad df 
Sofía. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UNA MEDIDA D E L GOBIERNO CANA' 
DIENSE 
LONDRES 22 
Las autoridades americanas han sido Jn» 
formadas do que el Gobierno canadiouso tie-
ne la intención de detener Jos buqiuis quo 
navegan por los grandes k^gos ó incantarsa 
de los ¡pasajeros y tripnlantes ^KÜ UinocJeajr 
tes á naciooialidad enemiga. 
4c 4c 
UNA NOTA YANQUI A AUSTRIA 
B E l i N A 22 
El «Wienner Algeraeine Zeiíung» auunoi» 
que el ministro de Negocios E x t r a ñ a r o s ba 
recibido una nota de ios Estados Luidos ro-
la va. al tor¡pedocjniento en «d Mcíditenr-ínoo 
del «Iniperator». 
i/a nota so limita ú pedir al Oobicrno aa*i 
triaco detallas sobra el tornedeamiento. 
SERVICIO T E L E C R - U l C O 
DUELO DE A R T I L L E R I A EN JACOBS-
TADT 
PETIIOGJIAJX) 22 
L a artillería pesada y ligera de los aicmai 
nes ha bombardeado las trincheras de fa ca*-
beza tío puente de Ikskuil; nuestras bate 
rías apagaron, en parte, los fuegos de la ar^ 
tillnría y prnoiralladoras contrarias. 
En el flanco derecho de la regióii de Jacobs* 
tadt, tíueio do artillen?. 
Al Oeste de Olyk, al Norte de Mouravit" 
za, al Sur de Ikva, el enemigo intentó aceri 
carse á nuestras trincheras, siendo rocha» 
zado. 
SERVICIO RADiOTEI-EGKÁKICO 
LAS T R I N C H E R A S RUSAS D E L P U E N T ? 
DE I K S H U L L , BOMBARDEADA 
POLBHÜ :Í2 (11,30 a.) 
Parto ofieial ruso: 
La artitiería pesada y ligora alumana bonv 
bartícó nuestras trincheras, cerca da la c» 
beza de puerctí» de Ikshull. 
Nuestras bsteri^s anagaren eJ fuego cM 
parte de la artillería alomuna. 
En el frente Rjg¿, región de Jakobs* 
tad, duelos do artillería. 
Al Oeste do Olnkrand, sobro el Ikwa, é l 
enemigo intentó aproximarse á nuestras trin-
cheras; pero fué rechazado. £n Galitzia, el 
anemigo atacó, obstinadamente, ia región ae 
Popoff; pero no consiguió ningún resultada-
• * * 
ATAQUES RUSOS MALOGRADOS 
ÑAUEN 22 (10,30 VL.\ 
Parte oficial a lemán: 
Ayer también se malograron varios intcrTo» 
do ataque rusos, al Norte de nuestra* tsat̂  
de defensa, al Sureste de Garbunowka. 
5>;€ I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
AVIONES ITALIANOS ARROJAN BOMBAR 
SOBRE T R I E S T E 
XAUEN 23 (10 en.) 
Comunican oficialmente de Vlena quo ayer, 
por la tardo, arrojaren sicto aviones itaiia< 
nos 25 bambas sobre Trieste, mataníto fMJo* 
ve personas civiles, entre ellas cuíco niños, 
resultando también cinco heridos. 
La parto Norte de Goritzia está baje un 
vivo fuego de todos M calibres. Por lo 
cfvmás, sólo hay combaíos do artilicria en 
algunos punios, on ía región úñ la costa & 
en c) sector de Carintia (Kacrnte). 
En la zona del Col di Lana fueron recír»* 
zados, con muchas bajas, violentos ataques 
italianos, igualmente fracasaron nuevos ata-
ques de! adversario conira las posiciones re» 
oientemente coníruístatías por ios aitsivohún-
garos <£h el sector de Lusana, como ua ata-
que en la línea, a! Oceie :tc Sperone. 
* * * 
COMBATES DE A R T I L L E R I A E N GO» 
RITZIA Y EN O é f c t i m f t 
POLA 22 (2 i.) 
La parto Norte de ía ciiriaíi tío Geritrn» 
sufrid un vioivnto fneso de arcilletfs y clr 
cañones do grueso óftlibréi Bxoepiuamlb este, 
no hiibo noved-'d en el f;witi> litortil cw ¡s 
c^t ». En el (rente de Carir.íia, sotamenta 
airones combates de aríi'ier:^. 
En Ccl di Lans rechazarnos importantes 
ataques del enemigo, con grandes perdidas 
para estos. 
También fracasó un atacíuo enemigo, di-
rigido sobró nuestras lincas, al E&ta t<e Spa* 
roñe. 
* * * 
AVANCE ITALIANO EN OtUlDEVCLE 
OOITTANO (Wi n.V 
.Purro oíioial itaaía^xb: 
Ha habido accionen rie aHMIwiji e" la ronf 
de Tonale, el valle de Leífr» y desde el trerv 
to de Rovcreto al aito valle de CamamcnM 
En el valle de Sugana. durante el dia 2if 
el cnemico atacó con fuertes contingente» 
miEflra línea, ai Oeste del torrente rio Leí-
genza. Fué dotenico, primero, por nuestra 
fuego, y después, ío' contraatacamos y recha-
zamos. Dejaron numeroso8» ci iüvcres en ol 
lugcr de! combale. 
Se ha indicado de nuevo que ©1 enemigo 
hace uso de baias explosivas. 
En el alto Cordevole continúa el avance 
de nuestras tropas. Hicimos a! enemigo 
unos 40 prisioneros y lo cogimos una ametra-. 
Mador». 
Domingo 23 de Abril de 1916. 
, V 
£ L ú E B A T L 
M A D R I D , Año VI, Núm. f.6¿o. 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
PJtOVINOlÁi 
F A N T A S T I C A . . . 
ircmwlaba ©1 chalet un liaido parque, 
más lindo aún . bajo el palio de añil de un 
Otelo embrujador del Mediodía. . . Mirlos y 
ruiseñores, calandrias y jilguerillos, todos 
los alados cantores de las selvas y de los jar-
dines, diríase que se liabía.n dado ciiba em 
este rincón piaTadisíaco. En la prim ;vcm> 
oada hoja sostenía un nido y oadu árbol era 
una orquesta, donde los pequeños «músi-
cos» competían furiosamente haciendo pro-
digios de armoniización. 
Las ventanas del chalet, do Par en Par 
abiertas, permitíam al curioso paseante con-
templar, á veces», un mioreseaotísimó gru-
po. Lo formaban un caballero anciano, orre* 
llanado en un nvagníñoo eülón abacial y dos 
jovencitas de quince y diez y siete años, be-
llas, con una belleza câ d inmaterial, tenue 
y vagorosa_ como un jirón de ensueño he-
cho mujer... 
Luisa y Margot vivían con su abuelo le-
jos del mundo, en un mundo ideal, de per-
petua y apacible calma, de dulces armoníws, 
que iban rimando sus pensamientos y su co-
razón. . . 
Las flores... los pájaros. . . la músiox... ©1 
estudio de los gnamdos maestros del penta-
grama. He aquí, unido a las práct icas do 
Religión, las dulces y poéticas ocupaciones 
de Las dos hermosos. Acodadas en el alfei-
tar de unios ventianales que se abrían á 
Oriente, tenieaido como perspectiva, .una 
maravillosa decoración de boscaje y de sel-
vas, refugio del ensueño y del misterio, Mar-
got y Luisa se sumergían boras y horas em 
una inefable contemplación. La suprema 
armonía de la Naturaleza acabó por ento-
nar aquellas almas oom la Naturaleza mis-
ma. Los pájaros cantores contemplaren la 
jbra. Luisa y Margot no d/aban un gri to 
agudo ni una nota discordcimtc. Llorabam 
con medida y gemían acordes. Era éste un 
fenómeno natumlís imo. una afirmación de 
la evidente «influencia del medio» y de la 
segunda naturaleza, que surge bajo el buri l 
do esa escultora de seres que s© denomina 
educación. El sentido musical se había des-
arrollado de una manera extraordinaria en 
las dos muchachas, que habíiain adquirido' 
una hipersensibilidad de oído asombrosa. 
Luisa y Margot aentendían» perfectamen-
te el rumorobu besuqueo ue la-a nojas, el 
murmullo del agua, eü tic-tac del pénauio, el 
suspiro del viento en la chtmeuea, la gota 
de lluvia que cae en los cristales y tieiuola 
unos segundos para convertirse en una lá-
grima... j todas estas armonías exteriores é 
interiores; toda esa suma de sonidos casi 
imperceptibles, inconcretos, indeterminados, 
que, no obstarute, constituyen una plurísona 
palpitación de «oosa¿» y de sores^ eu el oído 
maravilloso de estas criaturas tenían una 
justa y exacta determinación y clasificación. 
Elllas «penetraban» en todos los arcanos del 
sonido, traduciendo todos los lenguajes de 
la misteriosa sonoridad. 
En su locura por la música había, indu-
dablemente, algo de nueva función fisioló-
gica... 
Luisa y Margot cantaban, y «sentían» la 
necesidad de cantar, como el resto de los 
mortales respiramos y «sentimos» esa nece-
sidad par» vivir . . . 
¡ Y cómo cantaban las dos! Los maestros 
más célebres, los príncipes consagrados del 
arte musical acudían para escucharlas y «para 
aprender», oyéndolas los secretos más re-
pónditos de la melodía y del ritmo. 
Una tarde del mes de Mayo, Luisa y Mar-
got cantaban á dos voces, despidiendo al 
último rayo de sol, que moría dulcemente 
bajo el capuz crepuscular... 
Cuando las cantoras hubieron terminado, 
un ruiseñor, que las había oído atentamente 
desde un rosal, púsose de un vuelo en la 
ventana, y en su «lenguaje» de trinos y 
gorjeos, les habló a s í : 
—¡ Os he escuchado, y ahí va mi reto! 
'¿Os atrevéis á cumipetir conmigo?... 
•Las dos muchachas se miraron, vacilando. 
Margot exclamó al f i n : 
—¡Sí . . . «captamos la lucha!... ¡Empieza 
|kú á cantar !... 
Y el ruiseñor, que era un «maestro ruise-
fior», dió principio á su canto, canto de una 
estupenda belleza, de arpegios portentosos, 
de milagrosos recorridos por teda la gama 
cromática, con subidas y cadencias y t ré-
molos y ligados de una 'pureza desesperan-
te... E l ruiseñor calló al fin, seguro de ha-
ber obtenido la victoria; pero... 
Luisa y Margot lo derrotaron. 
El (¡virtuoso» d)e la selva, convulso de ce-
loe, con la pequeña garganta estallantiq y 
las alitas temblonas de emoción, hizo un se-
gundo y soberano esfuerzo, dando notas al-
tas, cristalinas, mucho más allá de toda voz 
humana... 
' Y por segunda vez, Luisa y Margot can-
taron, y cantaron de tal suerte, que Santa 
Ceoilia., que las escuchaba desde la Gloria, 
palideció de celos y de asombro. 
El pájaro-músico, el rey de la a rmonía en 
los bosques, cayó á t ierra, aniquilado por 
©1 esfuerzo y por la derrota... Con las plu-
mas erizadas, palpitante y agónico, excla-
mó a ú n antes de morir : 
—¡ Me habéis vencido; Cantáis mejor que 
yo, y el orgullo humillado mo mata. Sólo 
una cosa os ruego: M i mido está en aquellas 
•ramas que desde aqu í veis, y en ese nado 
dejo tres hijitos. j Recogedloe, velad por 
ellos y. . . enseñadles á cantar como cantáis 
vosotras!... 
Luisa y Margot se hicieron cargo de los 
alados huerfianitos y^ cumpliendo la solem-
ne promesa, los enseñairon á oamstar ; pero 
ocurrió entonces una cesa admirable. A mo-
dada que Luis» y Margot educaban musical-
mente á los tres pajaritos y éstos hacían es-
tupendos progresos en eil canto, ellas, á su 
vez, cantaban «como los ruiseñores», y sus 
voces se iiban luaciendo día por día más v i -
brantes más agudas, m.-is uif-ibumanas... 
Tan asombroso, pero á la vea tan real era 
©1 fenómeaio^ que eJ abiuelito, cuando sus 
nietas cantaban cerca de él, instintivamen-
te les cogía las manos, como si temiese que 
echasen á volar... 
Aquella noche la bris» suspiraba en el 
bosque arfnonnosamente: la luna acaricia-
ba con su luz de plata los campos dormidos 
y en ed aire suti l h-vbía ecos misteriosos y 
dulcísimos de esa música, que arrulla á las 
almas meciéndolas en el columpio de lo so-
ñado. . . 
Luif» y Margot no pudieron resistir la 
tentación de cantar. ¡ E l «oanto del cínga-
ro», maravilla melódica, ccai^un diluvio de 
trinos, de arpegios, de «sis» «sobreagu-
dos» !... ¡ Fuegos artificiales musicales, que 
mi pluma no acio.r':a á describir!... 
Los tres ruiseñores escuchahan á sus 
maestras á sus lindas «madres a d o p t i v a » 
con una" ansiedad p .n.icu!ir. Pero cnendo 
Margot v Luisa Uegairon á la úl t ima «fra-
se» sus voces •adquirieran una sonoridad ex-
trciTa. rtnpropio de criaturas vivientes... 
Los niiscñores, en efecto, habían levan-
tado el viulo. ¡Luisa y Muffp* estaban 
muertas: ¡ Sus almas babí vn vohdo tam-
bién con la última nota ciue expi ró en sus 
labios! Y los n:.:señc.rr.. volarrn en ccrechu-
ra al cielo, jyara llevarle a D^os el .(uJtiroo 
oanto» de las dos hermosas, canto que eje-
cutan en el Paraíso las s innúmeras orques-
tas Celestiales... 
| Y aun so asegura que con esos tres ru i -
señores hizo «tres almas» ed Todopoderoso: 
| las almas do Palcstrina, de Beethoven } 
de Glucki! . . . 
CURRO VARGAS 
Las dificultades del servicio militar 
en ng'a erra 
En el Times se d: 
«La reforma de la ley del servicio militar, 
en el sentido de aplicar el servicio obligato-
rio con verdadera imparcial dad, es un even-
to 3e los más esenciales. Nuestras necesida-
des como nación exigen esa modificación y 
la exigen inmediatamente. La victoria de-
pende de ello, porque nuestros ejércitos no 
tienen asegurado todavía el constante reem-
plazo por reclutas nuevos. 
El país no encuentra los reclutas que le 
son indispensables, y sus energras quedan 
así deprimidas. Esto constituye una inevita-
ble depresión sobre nuestros ejércitos y sobre 
nuestros aliados, que están tentados de su-
poner que afiuí en Inglaterra estamos sola-
mente discutiendo para saber «quién va el 
primero». 
Por otro lado, la votación de una ley re-
formando el servicio mil i tar significa una 
deoíR'on deíinrtiva en pro ó en contra de una 
política enérgica. El pnfigro de considera-
ciones de partido en este momentos es una 
cosa evidente, porque ellais distraen la aten-
ción del único gran obietivo nacional, que 
es el de ganar la guerra. Consideraciones 
dle partido y nada más ^on la verdadera ra-
zón por la cuaí esta ouest:ón del reclutamien-
to ha llegado á semejante estado de confu-
sión.» 




«Le Teraips» escribe: «El desembarco de 
soldados del zar en Marsella aíirma ante 
todo fcJl mundo la voluntad de vencer juntos 
de las naciones que la. agresión alemana ha 
arrojado en la más atroa de las guerras. 
Los vencedores de Erzerum y de Trebi-
sonda, los soldados que han opuesto á la 
superioridad materiall de Alemania la mura-
lla de sus pechos y que en ningún momen-
to perdieron ni la coñfianza ni la esperanza, 
han vuelto á ver el éxito sonreárles. 
Su progresión acobarda á los turcos, como 
su presión desde Dvrinsk á la Strypa in-
quieta á los austroailemanes. 
Han querido, además, manifestar su es-
trecha soidaridad con snis hermanos de ar-
mas ; y de este lado del inmenso campo de 
batalla luchan contra el mismo enemigo para 
eciharle de Bélgica y de Francia, como ellos 
mismos han resuelto expu'sarle de Polonia.» 
* * * GINEBRA 22 
El «Génevais» de esta mañana, refiriéndo-
se á la llegada de tropas rusas en Francia, 
escribe: «Nos parece que por ese acto tan-
gible los aliados rompen, frente á la opi-
nión pública alemana, la esperanza de paz 
separada, con la que no cesaban de alentarla, 
y que hubiera sido, en efecto, la puerta sal-
vadora ded Inuperio. 
Si intencionadamente, sorda á la elocuen-
cia de tal hecho, Alemania continuaba á creer 
posible la ruptura del bloque de sus adver-
sarios y á esperar vencer ila coalición, divi-
diéndola, habrá que reconocer que tiene las 
ilusiones tan tenaces como pueriles.» 
BENDICION PAPAL 
Nuestro veneral/e y amadísimo Prelado 
dará mañana la Bendición Papal en la San-
ta Iglesia Catedral, después de terminada 
la Misa de diez, en la que celebrará d© 
pontifical. 
L e a u s t e d 
en la sección de Espectáculos 
= lo que dice del , 
DS U C U E fi 111 P.JB 
SOCIEDAD 
SUFB AGIOS 
El funeral que se celebrará mañana , á las 
once, en la parroquial de San Lorenzo, será 
aplicado por el eterno descanso del alma del 
respetable señor D. José Diez Macuso (que 
santa gloria haya). 
-4* Todas las plisas que se celebren maña-
na en Cheles y Orihuela, con Manifiesto, y 
las que se celebren el próximo día 27 en la 
parroquia de la Concepción, de esta corte, 
serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma del Exomo. Sr. D. Ramón María del 
Arroyo y Moret, conde de Cheles (que en 
gloria esté). 
DIA D E DIAS 
Hoy, festividad de San Jorge y San Ge-
rardo, celebran su fiesta onomástica el ex 
subsecretario do Instrucción pública Sr. Sil-
vela y nuestro querido amigo el Sr. Reque-
jo Velarde. 
V A R I A S 
Ha fallecido en esta corte el mngisiraao 
jubilado del Supremo D. Francisco de Toda. 
Presentamos á su familia la expres-ión de 
nuestro sentimiento. 
•+> Se haya repuesta de su indisposición 
la duquesa viuda de Eaik'n. 
También linn regresado de San Sebas-
tián la condesa viuda de Casa Valencia y 
su hija María Teresa. 
Los vi;:coií(les de la Alborada, con sus 
hijos, han marohado á la capital donostia-
rra, donde pasarán una temporada. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Segundo y torcer premio, en Madrid. 
E l número 13.272 fué favorecido con 
60.000 pesetas en c.1 sorteo cehítrado ayer, y 
una de las series fu'- expendida en Madrid, 
sabiéndose únicaiinente que la vencí se hi-
zo en una Administración de la Puerta del 
Sol, permaneciendo oculto, hasta la fecha, 
1 el poseedor ó poseedores de dicho segundo 
premio. 
También la suerte favoreció á los madri-
leños con el premio tercero, correspondien-
do has 2-').000 jpésétáá al número 7.270, des-




L O S E X P L O R A D O R E S D E SA-
L A M A N C A 
O 
LA FIESTA DE LA FLOR E N SEVILLA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALIGANTE 22 
Los agentes do policía D. Jesús López y 
D. Teodoro Tendero fueron á la cervecería 
iborra para detener á un sujeto reclamado 
por varios Juzgados, y que se llama Tomás 
Cerdán. Este, al verse sorprendido, disparó 
sobre los agentes, hiriendo do. gravedad al 
Sr. López. 
Por fin^ fué detenido. 
« * * 
BARCELONA 22 
Mañana, á las ocho, se celebrará una 
solemne Misa de Comunión en la capilla de 
San Jorge de la Diputación Provincial. A 
las diez darán comienzo los Oficios. 
Ha llegado á Barcelona el pianista 
P. Onturiol, comisionado por el Gobierno 
francés para confocedonar, con las principa-
les entidades artíst icas de Cata 'uña, el con-
cierto que ha de celebrarse el día 29 del co-
rriente en Lyón. 
-4- Por el Palacio Episcopal han desfilado, 
para felicitar al Obispo diocesano, doctor 
Reig, en las Pascuas de Resurrocción, todas 
las autoridades locales y numerosas Comisio-
nes de Centros y entidades. 
-4- Ha sido detenido un ex inspector' de 
policía, llamado Diego Alcalá, por haber 
entrado en casa de doña Isabel Coll, cloro-
formizando á esta anciana señora con áni-
mo de robar cuanto encontrara á mano. 
El automóvil del suceso misterioso en 
la plaza de Besos perteneció al ex diputado 
Sr. Marsal, y ahora era propiedad de un 
súbdito francés llamado Targe, dueño de una 
fábrica de cabos de algodón en la calle de 
Albaroda. 
Dicho señor ha prestado declaración en la 
Jefatura de Policía. 
Se insiste de rumor público en que en el 
automóvil se trasládaron tres desconocidos á 
la playa inmediata á la desemibocadura del 
río Besós, en la cual aguardaba una barca, 
que se trasladó á un buque anclado á media 
milla do distancia. 
Unos dicen que este barco era un subma-
rino, v otros, un barco de poco calado, pero 
con cañones. 
Se añade que en el barco se cargó gran 
cantidad de bencina. 
El ant/vmóvil regresó á Barcelona sólo con 
el «chauffeur». 
-*» El Sr Francos Rodrí.guoz hs telegra-
fiado á la Casa de América, diciendo que la 
conferencia la dará en dicha Casa el día 2 
6 3 de Mayo. 
* * « B I L B A O 22 
Mañana se celebrará un banquete en ho-
nor de los diputados jaimistas Sres. D. José 
Joaquín de Ampuero y D. Esteban Bilbao. 
Presidirá el acto el jefe del Señorío, conde 
de Arana, y asist irán Comisiones do casi to-
dos los pueblos de Vizcaya y representación 
de Guipúzcoa. 
Salió para Oviedo, en automóvil, el 
Sr. Vázquez de Mella. 
* * * H E E L V A 22 
En un molino del término de Castaño Ro-
bledo so presentaron los vagabundos Juan 
Durán y José Pérez, exigiendo que se les en 
tregaran provisiones. 
El molinero, Ruperto Sánchez, se negó, 
cerrando la puerta; pero los vagabundos tra-
taron de asaltar el molino, apedreando la 
puerta y rompiendo una ventana. 
« « « 
HUESCA 22 
Hoy se celebra la feria de maderas, aperos 
de labranza y corderos. 
El ganado alcanza precios carísimos. 
* • • 
J A E N 22 
Los partícipes del segundo premio del sor 
teo de hoy son Juan Zamorano, mozo d( 
billar del café de E s p a ñ a ; Juan López, lim j 
piabotas de dicho café ¡ varios te l f ^rafistas 1 
y los dueños de la fonda Victoria. 
« * « 
SALAMANCA 22 
Mañana llegarán la banda del regimiento 
de Toledo y los exploradores de Zamora. 
Toro y Valladolid. 
También llegará el general Burguete para 
asistir á los festejos que han de celebrarse 
con motivo de prometer ante la bandera los 
exploradores salmantinos. 
Continúan las lluvias torrenciales en 
la provincia. 
* * « 
S E V I L L A 22 
El tiempo está variable. Por este motivo 
se guspend;ó la salida de varias Cofradías. 
La Fiesta de la Flor está animadísi-
ma. En los sitios céntricos se han estableci-
do mesas petitorias por distinguidas damas 
de la aristocracia. 
•+> Hoy debutan en los teatros de San Fer-
nando y Cervantes las compañías de Marga-
r i ta Xirgú y Carmen Cobeña. 
* • • 
V A L E N C I A 22 
A l toque de Gloria comenzó la fiesta va-
lenciana de los carros, dirigiéndose éstos á 
la plaza de la Virgen, donde la Comisión 
de ((Els Gloriosos» hizo entrega de premios 
á los que llegaron primero. 
Luego se disparó una gran traca y se ele-
varon globos. 
nf» Díoeíc que será nombrado senador por 
este Arzobispado el ilustrísimo señor Obispo 
de OHhtralá. 
^ Mañana se colocará, por la Asociación 
de Fomento, Cultura é Higiene, una corona 
en la estatua de Cervantes. 
* * * 
V A L L A D O L I D 22 
Con motivo del indulto de los reos de He-
rrer ín , las autoridades y entidades han te-
legrafiado á Madrid agradeciendo el indulto. 
<- En el domicilio social de los explorado-
res ha tenido lugar esta mañana la inaugu-
ración de la Exposición de trabajos manua-
les, habiendo asistido al acto numerosa con-
currencia. 
En el Instituto Francés 
Confouncia tíe monseñor Brandillart. 
El rector del Instituto Católico de París , 
monseñor Baudrillard, ha dado una confe-
rencia en el Instituto Francés , que por fal-
ta de espacio no damos íntegra . 
Comenzó recordando, con elogio, el tiem-
po que pasó en España estudiando en los 
Archivos de Madrid, Alcalá de Henares y 
Simancas. 
Liaeéo diesarrolldi elocuentemente el tema 
«El despertar religioso y patriótico de la 
juvonitud francesa antes del llamamiento á 
las armas», alabando los sentimientos re ' i í io-
sos del soldado francés y la nueva orienta-
ción de espíritu ele la juventud francesa, his-
toriando á le: literatos que con sus obras 
han operado esta transformación. 
T T r u i n ó monseñor Brandillart leyendo dos 
cartas de soldados franceses, en las que pal-
pitan el amor á Francia y el espíritu de 
sacrificio de sus hijos. 
El conferenciante fué muy felicitado. 




M E R C A D O S D E S I E R T O S 
——o 
F4L CONFLICTO D E A2JNALCOLIJAR, 
CAMINO D E L A SOLUCION 
EN HACIENDA 
Bl Sr. Víllanueva ha dado cuenta de los 
siguientes telegramas: 
«Gobernador de Guadalajara á ministro de 
Hacienda: 
Tengo el honor y la satisdacción de iparti-
( ipi.!- á V. E. que, con la incautación de 
trigo verificada y el que ceden voluntaria-
mente los pueblos comarcanos, queda asegu-
rado el abastecimiento público de pan á esta 
capital hasta la próxima recolección, al pre-
cio de cuarenta céntimos el kilogramo, sin 
sacrificio alguno por parte del Ayuntamien-
to de la misma.» 
«Ministro de Hacienda á gobernador civil 
de Guadalajara: 
Su telegrama relativo á la seguridad del 
abastecimiento público de pan en esa capi-
tal hasta la próxima recolección, al precio 
do cuarenta céntimos kilo, me llena de sa-
tisfacción y me obliga á felicitar muy sin-
ceramente á V. I . y á todos los que con sus 
medidas, así como á los pueblos comarca-
nos por su generosidad, han contribuido á 
tan liermoso resultado, dando ejemplo de 
patriotismo que, seguramente, t endrá imita-
dores en toda España . Le saluda muy afec-
tuosamente.» 
Esto, decía el ministro, demuestra que 
cuando la ley do Subsistencias se cumple, 
llena las necesidades para que fué dictada; 
ahora que la aplicación de dicha ley no de-
pende directamente de mí. 
SERVICIO 1ELEGRÁFICO 
BARCELONA 22 
Los Mercados públicos de corderos y ver-
luras se hallan de día en día más desier-
tos, lo cual prueba la crisis económica por 
^ue atraviesan las clases media y baja del 
eoindario barcelonés. 
La sección Barcelona Norte de la 
Unión Ferroviaria ha celebrado su Asamblea. 
Tratóse en ella de La circular del Comité 
¿eneral, acerca de la actitud (̂ ue debe adop-
tar el personal de la Compañía en vista de 
ao haber contestado la Dirección á las pe-
úr-iones que se formularon. 
Se acordó aceptar la indicación que dicho 
Comité propone en su circular; hacer suyo 
:1 acuerdo tomado en la Asamblea de Zara-
nza; acudir al Congreso nacional de Valla-
dolid, enviando como representante á Pablo 
Hernero, y comprometerse todos los asocia-
Jos á secundar la resolución que se propon-
ga, caso de que la Compañía ŝ  niegue á 
dar permiso á los empleados para concurrir 
al Congreso de referencia. 
* * * 
SALAMANCA 22 
Han llegado soldados de ferrocarriles, con 
)bjeto de sustituir á los obreros ferroviarios 
jue mañana, á las doce, han de abandonar 
•1 trabajo, según comunicación que han en-
iado hoy á las autoridades. 
* * * S E V I L L A 22 
El gobernador civil ha celebrado esta ma-
lana una conferencia con el alcalde do A z -
lalcollar y los representantes y obreros de 
as minas. 
Paíoca que se ha enconijrado una fór-
uula. 
E N L A FRJNCES/ 
" L A TÚNICA A M A R I L L A ^ 
LEYENDA CHINA. REPRESENTADA A ESTILO CHINO, ORlGu 
NAL DE GEORGES C. HEZELTON Y J. HARRI BENRIMO, TRAr 
DUUDA AL CASTELLANO POR D. JACINTO BENAVENTE 
Opos iciones y concursos 
De Correos. 
Han sido aprobados en el ejercicio pre-
vio los señores siguientes: 
Primer Tribunal.—Don Leonardo Marina 
Ruiz, D. Ildefonso Mariscal Izquierdo, don 
Narciso Morete García, D. Roberto Matia-
'ay de Vicente, D. Manuel M a r t í n Aliot , 
0. Manuel Mart ín Aídas, D. Juan Manuel 
Martín y Fermín, D . jacinto Mart ín de 
tlijas, D. José Mar t ín Laguera y D . Veranio 
Viartín Rodríguez. 
Segundo Tribunal.—Don Antonio Mestre 
Mayor, D. Vicente Manzanera Sánchez, don 
Francisco Manzano Sánchez, D . Francisco 
Marco Ruiz, D. Melchor Mares González, 
D. Rafael Marín Delgado, D. Fernando Ma-
rín Villar, D . Lorenzo Márquez Miguel y 
D. Agustín Mart ín Aguüar . 
En el primero de oposición.—Don Tomás 
Oastella Tamos, D . Adolfo Castelló Carbo-
nell, D. Ramón del Castillo López, D, Fran-
cisco Castillo Mart ínez , D. Sixto Castrover-
de, D. Ramón Cerdá Calabuig, D . Manuel 
Cerezo Pérez, D. Fermín Cervantes M . de 
ECas, D. Alfredo Cerrato, D . Antonio Ce-
nolaza, D . Mateo Cladera Palmer, D. Gas-
par Ciar Monserrat, D . Pedro Curamineto 
Yáñez, D. Federico Claros Aparicio, D. Emi-
lio Clavet Pascual, D. Marcelino Cios dlel 
Sagrario y D. Luis Codina López. 
Correos y Telégrafos 
Habiendo suspendido los vapores holande-
ses su tráfico, nuestras comunicaciones pos-
tales con Alemania, Aust r ia -Hungr ía , Bul-
garia y Turquía, que se realizaba por los in-
dicados barcos, han quedado interrumpidas. 
Se hacen gestiones para utilizar otra vía. 
•<>. La Comisión gestora para la fundación 
dtel Colegio de Huérfanos de los empleados 
de Telégrafos ha visitado al Sr. Francos 
Rodríguez, para hacerle entrega de un men-
saje relacionado con la misma. 
La Comisión salió satisfechísima, después 
do escuchar las frases de aliento, felicita-
ción y ayuda incondicional que les prometió 
el director general. 
Los empleados de Telégrafos han teni-
do un rasgo de patriotismo digno de los ma-
vores elogios. Con motivo de celebrar el se-
senta y uno aniversario de la fundación del 
Cuerpo, han adquirido, por suscripción en-
tre todos ellos, la red telefónica urbana 
de Valdepeñas, de la cuail han hecho dona-
ción al Estado. 
A l entregar la escritura de propiedad de 
la misma, el Sr. Francos Rodríguez tuvo 
iparsv sus subordiriidos fk'ases de fellicita-
ción por tan aprcciab'.e dostprendimiento, ya 
que por el valor del regalo fácilmente se 
supone han correspondido todos los emplea-
dos defl Cuerpo y no eu pequeña cantidad 
cada uno. 
El ministro do la Gobermición mostró ex-
traordinaria complacencia por tan feliz acuer-
do, y agradeció la donación. 
C O N G R E S O J U R Í D I C O 
Por iniciativa del Colegio de Abogados de 
San Scbastiám, en el próximo mes de Sep-
tiembre se celebrará un Congreso jurídico. 
A este efei lo, se ha dirigido una carta 
circular á todos los decanos de los Colegios 
de Abogados de España para rogarles que, 
en el plazo más breve que Jes sea pasible, 
convoquen á sus Colegios respectivos, y 
transmitan el acuerdo que recaiga sobre di -
cho proyecto, con el fin de que, conocida la 
opinión de todos sus dignos compañeros, 
aouo! Colegio se reúna y resuelva lo que 
más conforme sea con las opiniones que se 
cniLtan. 
En la noche de su beneficio el ilustre ac-
tor D. Fernando Díaz de Mendoza ofreció 
al público matritense un festival verdadera-
mente ar t ís t ico, curioso y singular. Las p r i -
micias de una leyenda dramática de asunto 
y sustancia ideal y efectiva «china» y «re-
presentada á la manera china». Eutrecomi-
Uamcs el úl t imo inciso porque en él estriba 
la novedad del espectáculo y porque en t raña 
oriental esplendidez en decoraciones y vestes 
au tén t icas , en las cuaíes compiten la rique-
za en sederías y bordados con el gusto en 
la combinación de colores y con la propie-
dad en el «atrezzo», caprichoso é infanti l . 
El solo propósito de darnos á conocer no de 
oídas, sino ((oculis subjecta fidelibus», moda-
lidades literarias nuevas, es acreedor al aplau-
so más entusiasta. Nosotros se lo rendimes 
ferviente al Sr. Díaz de Mendoza y estima-
mos como un obsequio exquisito, digno de 
él y de nosotros. 
Expl iqucim^ en qué consiste el «cotilo 
chino» de representar cnmed:p<:. An+ ŝ '1 • 
empezar la obra el autor, real ó supuesto do 
ella y director de la ooiiipañía, UCVK... U I 
especie de prólogo, en el que insinúa el asun-
to y esboza la acción. Durante toda la re-
presentación está en escena, é interviene ex-
plicando en una especie de paréntesis lo que 
necesita ser declarado. A l concluir las ior-
nadas, á la manera del «coro griego», rema-
cha las ideas y afectos excitados por la fá-
bula, y al principiar la segunda, v desde 
és ta en adelante, saluda, entre candes pon-
deraciones y alabanzas, al público. 
E l guardarropa y «atrezzista» también se 
halla siempre á la vista del público, aun 
cuando éste ha de hacerse cuenta de que 
no lo ve, y en presencia de los espectadores 
arregla la escena, combinando tres ó cua-
t ro nmebles y un rudimentario «atreazo». 
Estas combinaciones son lo más típico de 
•la «manera china». La decoración siempre es 
la misma. Mas con variar el orden de dos 
sillas, ó de una mesa, ó simpleunente cóñ 
que el autor ó director se levante y diga 
que lo que antes era el palacio de A ahora es 
el de B , ó el campo, 6 el mar, ó el cieTo, 
basta y sobra para que entendamos reahzaaa 
la mutación escenográfica. Con sillas y me-
sas se fingen m o n t a ñ a s ; dos taburetes y un 
tablón forman un río, con su puente; por 
una escalera, que da á una especie de pa-
sillo, sé sube al Cielo, que lo'es el pasillo... 
En cambio, la mímica es de .lo más acen-
tuada : él actor, que figura venir á caballo, 
imi ta el andar y todos los movimientos 
del corcel más engallado y nervioso; cuan-
do se finge que un personaje eaatra por una 
puerta, levanta la pierna para cruzar el fic-
t icio dintel, y bajar el escalón... etc., etcé-
tera, e t c . También en ocasiones les da á 
los chinos por ser propios; y entonces, al 
estallar una borrasca de truenos y nieve, el 
guadarropa cruza el escenario arrojando pe-
daritos dle papel blanco, que coge de una oan-
deja, y que son los copos... La música, es 
una música pintoresca y sentimental; anun-
cia la llegada do todos los personajes, y 
destaca los sentimientos que se pretende 
excitar en algunas situaciones... 
¡ H e ahí lo más esencial y característico 
del «estilo chino», ingenuo, pintoresco, in-
fant i l , sencillamente encantador!... • • • 
Veamos el argumento de «La túnica ama-
rilla» : 
V u Sin Y i n , gobernador de una comarca 
china,' es muy desgraciado porque tiene dos 
mujeres, y k i primera de ellas, Chi M u , le 
ha dado un hijo, Vu Hu Git, que merced 
á una hechicería de Tso, doncella de su se-
gunda mujer, Du Yun Fah, creen todos 
monstruoso, siendo hermosísimo. Aconseja-
do por Tai Fah M i n , su segundo suegro, 
V u Sin Y i n , decide matar á su primera"es-
iposa y á su hijo, para quedarse con la se-
gunda por única muj<?r, y que el hijo de 
és ta , Narciso, sea quien le herede. 
Da la orden de consumar el doble asesi-
na;to iftQ ¡«yo.njero L i Siai ; mas ósto^ aconse-
jado por su mujer, Sui Sin Fah, eñ vez de 
deca.pitrr á Obi Mu, corta la cabeza á la 
d o n c / í a Tso, desfigurándola para que no s:? 
conozca el trueque. 
Obi M u se «va al cielo» por muerte natú-
r al.v L i Si-n y Sui Sin Fah huyen, lleván-
dose al n iño V u H u Git, que, a/ndando el 
tiempo, y después de conocer el mundo, to-
mar experiencia de la vida, practicar las 
virtudes, vencer los vicios, salir triunfante 
de infinitos obstáculos y peligros que le 
opone, en parte con ardides de hechicero, 
Narciso, confortado por el amor á su madre 
y á la hermosa joven Ff l r de Mayo, recon-
qiiist?rá el trono de que fuera injustamente 
despopoído, y se casará con la linda doncell.-' 
Aplicar á «La túnica amarilla» los cáno-
nes de la preceptiva corriente, desde Aris-
tóteles y Horacio basta Boileau y Hermosi-
11a. fuera inepto. Ni las leves generales, re-
laítivas á la t r ip le unidad (aun interpre-
tadas con la justa amplitud de los teatros 
español é inglés del siglo X V I I y del teatro 
románt i co de toda Europa en la pagada cen-
tu r i a ) , ni menos la técnica, procedimientos 
y recursos habituales en las 1 i tora tu ras clási-
cas griega y latimíis, y en las romances, tic>-
nen aplicación posible. El drawa (¡cuánto 
más la leyenda dramática tíhina!) es algo 
totalmente diverso, para juzgar de lo cual 
no cabe acudir sino al buen gusto. Oyendo 
las inspiraciones de éste, aprobamos la obra 
estrenada anoche en la Princesa, por el inte-
rés de la fábula, la emotividad de alguna': 
escenas, el humorismo finísimo de otras, íp 
frescura y candidez de muchas y lo pinto 
rosco do tt)das. 
Los sentimientos más nobles y virtuosn^ 
son los que se exaltan y celebran: la bon-
dad, el valor, el cariño filial, el amor casto, 
el respeto á la mujer, la idealización de in 
belleza... 
El vicio, en todas sus formas, es condena-
do, escarnecido y castigado; y de modo es-
pecial y suti l , la afición á los placeres y los' 
amoríos y engaños, á que la mocedad sin 
freno es propensa. 
• • • 
La labor del Sr. Benavente es admirable 
Arrebatado, á veces de su genio, y á veces 
do su ingenio, no se limita á traducir: in-
terpreta, aquilata, mejora, ilumina y encien-
de con el fuego de su inspiración, quin-
taesencia y refina... Concap/tos y aun situa-
ciones hay que llevan la marca de fábrica 
inccnfnndible. Algunos personajes, como uY.] 
provoeder de coneoneo»^ es absolutamente 
suyo en el estupendo desarrollo del carácter 
si ya no lo es en la concepción. 
El diálogo.. . una'filigrana.. . y un pasmo 
de colorido, de vida, de gracia..*. 
• de » 
En la interpretación no hallamos raotivor 
sino do alabanza. Habr ía que copiar el re 
parto de los programas para celebrar á todcí 
los in té rpre tes y sor justos... Hagamos espe-
cial mención de María Guerrero, que supr 
dorramar no «-ó qué unción de ternura y « u 
canto de fragilidad en la tragedia de la du! 
ce y malaventurada Chi Mu ¡ á María Fer-
nanda Ladrón do Guevara. Flor de Mayo 
por su belleza, por el perfume de su ingenuo 
candor y por la suavidad de su ternura ;ite 
ciopelada, como pétalo de flor; & la seiVn 
ta "^rmosa. >""J)e *•» Otoño, «xav s***™*'1 o 
inocentemente seductora en la escena deí 
barco del placer que navega por el río del 
gusto; á las señoritas Ruiz Moragos y To. 
rrea; á los Sres. Díaz de Mendoza ^ Gue. 
rrero, decidido, fogoso, natural y juvenil 
on la parte del protagonista; al Sr. V^rgaj 
que obtuvo un triunfo resonante mterpre, 
liando el complejo uProveedor de corazones» 
y al Sr. Capilla, que imprimió á Nareisq 
toda la fatuidad, todo el linfatismo, toda 1̂  
ridicula ras t rer ía y falta de valor que el 
orünnal requiere. 
El público, distinguidísimo, que llenó el 
teatro aplaudió entusiastamente á la obra y 
á los autores, ahogando entre recriminacio-
nes indignadlas un inoomiprensiible conato de 
protesta que aventuraron dos ó tres díscolos 
al concluir el segundo acto. 
Fernando Mendoza fué felicitadíslmo, y re» 
cibió muchos y valiosos regalos. 
R A F A E L ROTLLAN 
N . de la R.—Por falta de esipacio diferí, 
mos, hasta mañana, las críticas do las co. 
medias estrenadas ayer en Lara y Cervantes. 
• 
Los impuestos en Rusia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 22 
El ministro de Hacienda de Prusia ha di 
clarado que los impuestos directos, acumu-
lándose (parte para el Estado, parte parq 
el Ayuntamiento y parte para la Iglesia)^ 
representan una carga tan pesada, que pnr^ 
una renta, pasando de 100.000 marcos, rnúí. 
del 20 por 100 pagan en impuestos, mient 
tras que para las rentas medianas sus im< 
puestos totales llegan hasta el 18 por 100 
Es, pues, dudoso que el Imperio puedf 
sacar nuevos recursos de la fortuna impo 
Contra una supresión 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
(Recibido en inglés.) 
La Prensa asociada hispanofilipina suplica 
la ayuda de la Prensa de la Península para 
obtener la derogación del decreto supr imieB-
do los servicios de la Trasat lánt ica á Fili-
pinas. Tal decreto r o m i p e r í a los queridos la 
zos duramente labrados entre los dos pus 
bles y destruir ía las relaciones comerciales 
de tal modo creadas.—Romero, presidente. 




Un telegrama de ayer tarde á las «Der« 
nieres Nouvilles», de Munich, declara qu< 
proposiciones de paz, procedentes de una con< 
ferencia de neutrales que se celebra en E» 
tokolmo, no son evidentemente dignas d< 
discusión por parte de Alemania. 




El canciller alemán ha salido de Berlín 
con dirección al Gran Cuartel General alo-
mán, donde se propone celebrar detenidaf 
conferencias con el káiser. 
En breve llegará á Berlín el general ale 
mán Von der Goltz. 
Academias y Sociedades 
Ateneo de Madrid. 
Esta tarde, á las seis, la señora doñg 
Blanca de los Ríos de Lampérez dará una 




En la Sala tercera de este Tribunal se h« 
discutido en apelación un pleito de recursc 
contenoioso-administrativo, interpuesto por 
un médico t i tu lar de la provincia de Lugo 
^obre la interpretación de ((sueldo» ó «gra* 
tificación» con que ha de entenderse la oon« 
signación^de sus haberes municipales. 
Defendió al recurrente el Sr. Soto Regué 
ra, y el fiscal se opuso á la apelación. 
Audiencia. 
Por delito de homicidio, cometido el 25 
de Agosto de 1913, se ha visto en la Sección 
^creerá la causa seguida contra Ramón Go-
laris, para quien el fiscal pedía cadena per-
uetua, consiguiendo el defensor, Sr. Sánchez, 
'a absolución de su patrocinado, por tener 
^te á su favor la eximente sexta del artícii' 
q 0 del Código penal, 
niblo. 
SUCESOS 
Muerte repentina—Jerónimo Lópe^ San-
hoz. de ti-einta y dos años, cesante, coi 
domicilio en Amparo, 12, 14 y 16, sintiós» 
¡ ontinamente enfermo en dicha calle y » 
¡eció á poco en la Casa de Socorro de '« 
inclusa, á que fué llevado. 
Atropello—En la calle de Fuencarral fu* 
atropellada por el caballo que montaba un 
repartidor de loche, Melchora Fermíudez. fl0 
•incuenta años, cambianta. Sufrió herida3 
en la cara y en las manos, de pronóstico i-e* 
servado. 
El ropErtidor huyó. 
Suicidio de un joven.—Ahorcándose con nn 
cinturón de cuero, que previamente ató « 
un montante, puso ayer mañana fin á s1' 
vida Benjamín Fernández Arias, de veintí 
años, domiciliado en Cuchilleros, 17. 
IVjó una carta al juez, manifestando q119 
se quitaba la vida por la repugnancia ^ 
ésta lo in.sipiraba. 
En la habitación del suicida se hallar0 
numeroso^ libros, y uno de ellos, de ar*'';'}. 
los d« fcEígarof, abierto por el titulado 
criado y yo». , 
Otra desesperada.—Emilia I turr ía ^on i* 
Icz. de die« y nueve affos, que vivo en í , 
i r n z , 56, intentó sui.-idarso, arrojándose 
patio desd^ una ventana de su casa. 
Su estado es grave. ^ 
Atraco,—Al regrosar á su domicilio- lS. 
ooletps, 2, T). Juan Pollo Jimónoz, y* ^ 
madrugada, fué atracado por un ^'j*^0'..''ijá 
pv'niero le dió un nuftetazo. '•loro '0 '0 
300 pesetas y, finabuente, ftprotó » correr-
KíADAHX Ano VU Núm. í . 626 , b L M E B A r E 
Domingo 23 de Abril de /9/6. 
DE LA CASA HE A L 
LOS REYES 
A M Q R A T A L L A 
M O N S E Ñ O R B A U D R I L L A R D E N 
P A L A C I O 
A U D I E N C I A S 
—o— 
En Palacio estuvieron despachando bro-
iremente con Su ^Majestad el Rey 1Ü¿ minis-
tros de la Guerra y de Gracia y Justicia. 
Después fnó cuni{»linientado el Monarca 
por el marqués do Urquijo, y á las once 
marchó Don* Alfonso, acompañado del con-
de de Maceda, al Tiro de Pichón de la 
Casa da Campo, donde se le sirvió el al-
Cauer/xi. 
-4- Su Maje^ta'l la Roina Doña Victoria, 
Boompañada de la soñorita do Loygorri, 
eetuvo visitando a. Su Alteza la Infanta 
Doña Beatriz, que. también recibió la vi-
sita de Su Majestad la rtc-iua Doña Cris-
t i r a . 
<_ Sus Maj.^tadc-: las IIciñas Doña Vic-
toria y Doña Cristina y Sus Altezas el 
Príncipe de Asturias y el Infanti to Dgn 
Jaime asintieron, deside la tribuna baja, á 
los Oficios del Sábado de Gloria celebra-
tío^ en la Peal Capilla. 
Ayer fué recibido en audiencia por Su 
Majestad el Pey monseñor Baudrillart, di-
Tector del Insti tuto Católico y Vicario ge-
neral do París . 
La audien.-.ia fuó larga. Durante más de 
Una hora el Soberano y monseñor Baudrillart 
conversaron del can je de prisioneros, obra 
caritativa á la puo S. M . el Rey ha contri-
buido con su celo. 
El insigne sacerdote francés expresó á 
Don Alfonso las más expresivas gracias per 
¡el bien que está realizando. _ 
-<v Sus Mijestfidcs ostuvioron ayer en eí 
palacio qne en la calle de Quintana habitan 
SS. ÁA. los íhfantflÉ Don Alfonso y Doña 
Bontriz. 
El objeto de la visita fué felicitatr á la 
Infanta Beatriz v el (rrfántito Don Alvaro, 
que cumplieron años el día de Jueves Smto ; 
pero que no les celebraron en atención á 
¡a santidad dol día. 
,An<!che, á los diez y cuarto, en tren es-
pecial, m^rehar -n á MoMitalía 88. M l í . los 
Reyes Don Alfonso y Doña Victoria y Sus 
Altezas los Infantes Don Alfonso y Doña 
Beatriz. 
Con las Reales pc-sunas hacen el viaio 
5a camarera mayor de Palacio, duquesa de 
San Carlos; el mavordomo mayor de la Rei-
na, duque do Santo Mauro; la hija de éste, 
•eñorita de Fernández Henestrosa, y la con-
desa del Puerto. 
Los Reyes estarán de regreso en Madrid 
fel domingo próximo. 
NOTICIAS 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usander el Jabón Flo-
ros del Campo. 
m 
Para el certamen que organiza la Real So-
Iriedad Central de Fomento de las razas ca-
ninas en España, y que se celebrará del 11 
Bl 22 de Mayo próximo en el Parque de Ma-
drid, han sido inscritos muchos ejemplares 
de muy notables razas caninas cosmopolitas. 
Los que no hayan presentado sus ejempla-
res deben hacerlo lo antes posible, pues si no 
expórtense á que no se les admitan, por ha-
llarse ocupadas la mayoría de las jaulas. 
das horas para la Inscripción en las ofici-
nas de la Sociedad Central, Los Madrazo, 18, 
•on de cuatro de la tarde á ocho de la no-
Che. 
E l linfatismo es una debilidad oongénita 6 
adquirida, que se traduce en los enfermos 
per cabello rubio, piel blanca, fina, palidez de 
la piel, infartos glandulares, angina crónica. 
Cujos purulentos de los oídos, tumores fríos: 
artritis (tumores blancos), etc., etc. Unos 
frascos de Hipofcsfitos Salud evitan y curan 
ten molestas enfermedades. 
Veinticinco años de maravillosos resulta-
Sos. 
AVISO.—Rechácese tedo frasco que no se 
lea en el exterior, con tinta roja, «Hipofos-
íitos Salud)). 
Hallándose expuestas en la plaza Mayor 
las listas electorales, aconsejamos á nuestros 
lectores acudan al sitio indicado, con el fin 
de subsanar los defectos que en ellas apa-
rezcan. 
De cuantas canisiones y errores se hayan 
Cometido puede darse cttenta en el Ayunta-
miento, para las rectificaciones oportunas, 
y también en el Centro Maurista de la ca-
rrera de San Jerónimo, á cuyo fin se halla 
jeetablecida una oficina electcial. 
No será menester encarecer á nuestros lec-
itores la importancia de esta función ciuda-
dana; v no olviden tampoco cuán bien se 
aprovechan de nuestra apatía, en días de 
elección, algunas personas. 
é 
E K L A LEPRA, CANCFR. 
LUPUS, ES DE RESULTA-
IKDS MUY NOTABLES EL 
NUEVO COMPUESTO AR-
SENICAL «X2:,, Y REALIZA CURACIO-
NES SORPRENDENTES, AYUDADO DE 
NUESTRO TRATiKP&íTO EXTERNO 
COMPLETO. 
L A ELECCION 
DE SENADORES 
E N M A D R I P 
o 
REUNION DE COMPROMISARIOS 
En c,l sailón do sesiones do la Diputación 
provincial te reunieron los compromisai-ios 
de les Avuntamiontcs que constituyen la 
•provine i-* d'.> Madrid y que tomaron paute 
en la uU-cción da sonadores por la misma, que 
hoy ha de llevarse ü cabo. 
Les compromieaiiicto presentaron sus cre-
d • ; • .•.leo á h Mesa- interina. E l secrotario 
dió lectura al art. 4-2 de la vigente ley Elec-
toral, prooediéndase luego á ia -elección do 
secrctarka esorutadores, depositando sus vo-
tos en la urna loe dLputadctó provinciales, 
ccncejtales elegidos, compwxaiaax-ios, y des-
pués é^tos, en feix calidad dio mayores contri-
buyen JÍ. 
riocho el recuento de votos, resultaron ele-
gidos loe Sres. D. Juain Lóoiez Soldado Fal-
cóu, D. Ricardo dle la Peña, Gómez, D. Eloy 
García Porrero y Martínez Brea y D. Mau-
ricio Mcr t ín Gil , quienes, CfíFIJt la presiden-
cia do D. Ar turo Soriia-, forman-án la Mesa 
definitiva. 
Se disputan loe cuatro pucetos de la Alta 
Cámara, que carresponden á la provincia de 
Madnid_ loo Sre®. D. Juan de Ór tue ta , don 
José Ribera y D. Agustín Retoi-tillo, l í b r a -
les ; D. Carlos Prast y D. Eduardo Yáíiez, 
conservadores, y D. Toribio Fernández Mo-
rales, republicano. 
•s * * 
BARCELONA 22 
La candidatura ministerial por esta pro-
VÚLCÍU asegurase que estará formada per 
D. Luis G. Pone Enrich y D. Federico Tra-
vé, liberales, y D. Pabló Torres Pioornell, 
conservador. 
La candidatura que presenta el Gobierno 
para la provincia (io Lérida U componen 
D. Jofé Agclst, D. Emilio Junoy y D. Pe-
dro Müá y Camps. 
En el hotel Ritz se han reunido, para al-
morsar fraternalmente, los oompromisarios 
regionalistns que lian de tomar parte en las 
elecciones senatoriales, y que pertenecen á-
les distritos de Casterteílsol y ÍJerga. 
En el .Mundial Palace también se han re-
unido, con el propio objeto, los compromi-
sarios reglonalistas de Manresa, San Feliú 
de Llobregat, Villanueva y Geltrú y Barce-
lona. 
e • • 
S E V I L L A 22 
Se ha verificado en l|a Diputación provin-
cial la enitrega de credenciales de compromi-
sarios. 
Los ministeriales tienen mayoría. 
Prcoóntanse los candidatos liibemales den 
Nico'ás Tena, D. Rafael Suárez Pozo y don 
Antonio López Plata, cuyo triunfo está des-
contado, haciéndolo por la Universidad el 
ex rector D. Francisco Raqui, y por la So-
ciedad Económaca D. Román Cortés. 
« • • 
PAMPLONA 22 
Se da por descontado el t r iunfo de los se-
ñores D . Valentín Gayari-e, liberal; vizcon-
de de Val de Eri-o, maurista, y D . Ce-
sáreo Sauz, jaimista. 
• « * 
SAN SEBASTIAN 22 
No obstamto los incidentes surgidos ¡en el 
pairtido liberal, que motiva.ron la dimisión 
de la casi totalidad del Comité del partido, 
se censidera seguro el triunfo de los dos can-
didiatcs liberales, y en el tercer lugar el del 
integrista, conde de Lariz. 
• * • 
ZARAGOZA 22 
Se ¡(msiste por el Gobierno en que la can-
didatura ministorial esté furmada por los 
Síes . Motos, Relavo y marqués de Urrea: 
pero entro otros obstáculos que existen, el 
Sr. Motos ha rechazado figurar como candi-
dato, comuixicando al Gobierno su actitud 
y d'Cíautoriza.ndo les tx-abajos que se hagan 
en su favor. 
V A L E N C I A 22 
Los sonad ores libérale-, por la provincia 
designados son D. José Dómine, D. Carlos 
Te.stor y D. Jo::é Puig Boromit. 
Completará la candidatura el conservador 
Sr. Valdecabres. 
Por la Universidad se da como seguro á 
D. Rafael Altamira. 
• * $ 
BADAJOZ 22 
Do acuerdo entre todos los pairtidos, se 
ha hecho el reparto de las vestiduras senato-
niales, correspondiéndoles á D. Pedro Ga-
llardo, D. Ricaxvio Fernández Blanco y don 
Alejandro Groizard. 
« « « 
CACERES 22 
Procedenjte de Miadrid ha llegado D. Juan 
Muñoz Chaves, candidato libei'al á la sena-
duría, con instruciones muy especialds del 
Sr. Alba. 
• * • 
B I L B A O 22 
Hoy son esperados en esta villa los seño-
res niarquésd "e Chávarri y conde do Zubiría, 
que regresan de Madrid, dondíe han eonfe-
renciado con el minktro de la Gobernación. 
V A L L A D O L I D 22 
Se ha verificado esta mañana junta gene-
ral de diputados y compromisarios, con ob-
jeto de proceder á' la constitución de la Me-
sa que ha de presidir roañama la elección de 
seaia dores. 
Ha llegado á esta capital el duque de la 
Unión do Cuba, candidato liberal. 
AinMi üe M e s i M e s de flSTonio u i d u l 
ESTACION PASBO IMPERIAL.-TELEFONO 2.418 
Venta, por vagenes para provincias, de les mejores carbones de Asturias: cribado 
de primera, cok metalúrgico y cribado de antracita. 
Oficina y despacho oeníral: Los Madraza, 25. Tfcléfoho 1.467. 
Venta al per menor : 
Carbonilla de cok de primera, un saco de 40 kilos, 2,25 pesetas. 
Ahnendra.de antracita, un saco de i^k i ' o s . 2,75. 
Antracita en ovoides, un saco de 40 ilos, 3.00. 
Antracita do primera, un saco de 40 i. los, 3,75. 
Cok de cocina (0), de primera, un saco L loa, 4,00. 
^ » • » • 
A m a r r a d o r s i n . 
« • • • • • • • • • 
¡rUANTAS VECE- AL ATAR l ; \ PAQl'ETE 
HUBIEUA USFEO Q Ü E U I D 3 TENER TRES 
llAiNOS EN LUGAR DE bV<<. 
AMASDADOR A S I N PARA 
Bu LÍOS t 
PAQUETCS 
lr.i iî to i hacer'•óaintlnneule cualquier psquel'1, (rrande ó chico, cu;idrn:la ó ro í'oti este novísimo >iaamd<)r po 
es 
ráp 
el único limito ai laiuaíio del paquete. Lejíajos, libros, inercancias, lo que usted quiera alar, lo couse^uirá fácil \ 
idamente con este amarrador. En caíanle rioa a.narradores, o,.r<0 pesólas raía. Por docena. í 0.50 'Joceua. 
l . usía Palacios-PrgRiadQs. nom. 2 3 . - - H i l 
D E POLITICA 
EL PROXhVíO 
DEBATE POLITICO 
A L P A R L A M E N T O D E B E IR 
U N G O B I E R N O D E F U E R Z A 
LOS DIPUTADOS LIBERALES, DISGUS-
TADOS 
EN GOBERNACION-0 
Ayer al m«diodía. 
Manifesté el ministro de la Gobernación 
que, te.lefónicameuie, el conde de Romano-
nes le había anunciado su propósito de tras-
ladarse a Madrid después del almuerzo, .con 
objeto de despedir á !a Familia Real. 
Un periodista preguntó al ministro si ha-
bía leído la noticia, publicada por E L D E -
BATE, re íercnte á la existencia do una Nota 
de InglatcM-ra dirigida á nuestro Gobierno, 
en la que se hacen apremiantes indicaciones 
para que España realice determinados actos 
en pugna inauificsta con nuestra conducta 
estrictamente neutral. 
El ministro rectificó la noticia. 
Como el pcriüdidsta le indicara nuevamen-
te que bien pudiera tener relación la exis-
tencia de algo anormal con la vuelta del 
presidente del Consejo, dijo el Sr. Alba que 
nada más natural que éste viniera á despe-
dir á los Reyes estando tan cerca de Ma-
drid, y que éste y no otro era el motivo del 
viaje. 
Un periodista de un diario republicano se 
lamentó de que el director de Seguridad 
prohibiera un mit in en la Casa del Pueblo 
Radical. 
El Sr. Alba se limitó á contestar que el 
general La Barrera era un exacto cumplidor 
do sus cloberes y un fiel in té rpre te de las 
instrucciones del Gobierno. 
Después de congratularse el ministro del 
acuerdo de los panaderos de Guadalajara, 
fijando el precio del kilo de pan en 40 cén-
timos, terminó diciendo que era una medida 
digna de ser imitada por otras muchas re-
gioces. 
NOTAS VARÍAS 
Alrededor de la crisis. 
Siguen los Centros políticos con el tema 
de la próxima crisis. Ayer sonaron algunos 
nombres, siendo el que más se cotizó el de 
D . Xieeto Alcalá Zamora, de quien decían 
iría á Hacienda. 
Alguncs sostenían que, de mantenerse el 
conde de Romanones en su propósito de ha-
cer iminisitro á Alcalá Zamora, la modiifica-
ción ministerial debía ser amipiísima, ya que 
si no tendrían ilos demócratas tres ministros 
en di Gabinete, lo que forzosamente había 
de irri tar á los elementos romarionistas, que 
crearían no pocas dificultades al presidente 
deJ Ccnsejo «n las Cámaras. 
Parece ser que hay quien tiene el propó-
sito, ai es que el Gabinete se presenta al 
Parlamento ta l como está constituido, de 
aprovechar la elección de presidlcjnte del 
Congreso para iniciar un debate parecido al 
que promovió el Sr, Buroll cuando la Cámara 
eligió presidente por primera vez á D. M i -
guel Villanueva. 
Ello daría motivo para hablar de las re-
laciones entre demócratas y liberales, y al 
propio tiempo serviría ipeira d^uostrar ail 
Sr. Burcll su inconsecuencia política. 
N i que decir tiene que D . Rafael Gas-
set había de alentar mucho á quien tal l u -
ciera, procurando alguna escisión en la ma-
yoría, cosa fácil si se tiene en cuenta el 
hondo disiíjusto que reina ya entre los dipu-
tados liberales. 
Claro está que, de iniciarse este debate 
parto ver en qué condiciones políticas se pro-
cede á la elección de presidente del Con-
greso, se hablaría tarnibién del tanteo que 
ha hecho el Gobierno cerca de la opinión con 
mutivo del hundimiento de buques españoles 
por submarinos alemanes, y que .explica ra 
campaña del «trust», cjvas concumitancias 
con el actual Gobierno son asaz conocidas. 
Fundándose en todas estas cosas, elemen-
tos muy significados del partido liberal abun-
daban ayer en lo que Eí, DEBATE viene di-
ciendo todos los días, ó sea que es nece-
sario que el presidente del Consejo se presen-
te al Parlamento con un Gabinete de fuer-
za, que será su única garant ía para salir 
sin grave quebranto del debate poh'tico,.ifflue 
promete ser muy interesante, ya qüacfen | 
el tendrá el conde de Romanones que ex-
plicaa- al país por qué dejó la cartera de 
Estado el Sr. Villanueva, cosa que fué mo-
tivo de alarma para la opinién y que no 
faltó ayer quien la relacionase con presiones 
de fuera. 
También tendrá que decir las razones que 
motivaron !a salida de Urzáiz ddl Ministerio 
de Hacienda. 
Añádase á esto que la política electoral 
del Gobierno ha de ser tema de apasionadas 
discusiones parlamentarias. 
Puede asegurarse. que la opinién que do-
mina entre la gente política, es la de que 
la crisis debe ser total, para que el presi-
dente del Consejo de Ministros pueda lle-
var al Gabinete hombres de significación y 
altura, á los que el Parlamento pueda mi-
rar sin recelo. 
La elección do senador por la Centra!. 
A pesar de los ruegos de D . Luis Ortega 
Molejón, insisten sus amigos en presentar 
su candidatura para senador por la Univer-
sidad Central. 
Son muchos los claustrales que piensan vo-
tar esa candidatura en contra de la del se-
ñor Azcájate, que juzgan una imposición, 
ya que no se ha reunido al Claustro univer-
sitario para hacerle la presentación de la 
caaididatura de D . Gumersindo Azcárate. 
Por nuestra parte, recomendamos á nues-
tros amigos voten á D . Luis Ortega Mc-
rejón, sin que ello signifique animosidad de 
nimgún género contra el presidente del Ins-
t i tuto de Reformas Sociales. 
El condo de Romanones. 
Como anunciamos á nuestros lectores, ayer 
tarde regresé á Madrid el cende de Uonu.-
nones. En su domicilio conferenció con les 
Srcs. Alba y Vülanuova. Estas conferencias 
despertaron muciho interés caitre la gente 
política, siendo muchos los que opinan que 
en ellas se ha" debido acordar la extensión 
que debe darse á la próxima crisis. 
Es de presumir que alcance á varíes M i -
nisterios. A las seis, el jefe del Gobierno 
estuvo en Palacio, y n;ás tarde acudió á la 
estr.ic-ión para despedir á Su Majestad el P.cv. 
Hablando en los andenes con los perio-
distas, dijo el conde de Romanones que ja 
próxima cembinacién ministenai no sería muv 
extensa. 
Las relaciones hispancgsi manas. 
Con motivo de las jer'amaciones á quo ha 
dado margen el luindimiento del vrpor 
cVigo», se han cru;;ado c-ntre los Gabine-
tes de Madrid y Berlín cartas y tplegramas. 
en los que Alemania se expresa en términos 
do gran afecto y consideración para España. 
• sociación general de Ganaderos 
L A L O T E R I A 
NACIONAL 
S O R T E O D E A Y E R 
El día 2o del corriente, y hora de las dic-j 
do la mañana, darán principio las ju ; : ; i : 
generales que anualnionte celebra la Asóoifi 
v-ión genera! de Ganaderos del Reino, en su 
domicilio social, callo de las Huertas, núme-
ro 30. 
Las cuentas del año que termina y los nr 
supuestas para el próximo venidero e?tí5n d-
nauifif-st!.) todos los días laborables, hâ -'.-i 
•1 día de la Junta, de diez á doce de la ma-
.iann. en la contaduría de la expresada Co:-
poraoión. 
P R E M I O S 
Premios, humeros. 
M A Y O R E S 
POBLACIONES 
150.000 16 G48 T^rucd-Teruel. 
MKOOO 13 2";2 ' J aén-Madr id . 
25.(100 7.27<> Madrid-Bilbao. 
2.5<;0 2A.026 Vi tor ia-Vi tor ia . 
2 ;.00 12 957 Barceluna-Almeria. 
2.;"00 8.5'4 Madrid Madrid. 
2.500 387 Santander-San Sebas t ián 
2.5 0 5.7 3 Madrid-Zaragoza. 
2 5^0 1.525 Madrid-Madrid. 
2 5(K) 11. (5 5 Madrid-Cádiz . 
2.500 13.8(56 Tarrasa-Barcelona. 
P R E M I A D O S C O N 500 P E S E T A S 
ASAMBLEA 
DEL MAGISTERIO 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
521 GG9 809 
! 716 433 44 
651 510 466 
682 933 821 
364 430 707 
910 475 217 
764 235 053 












43 709 386 877 
MIL 
476 585 038 
320 869 658 







385 538 559 
699 692 264 
912 5U7 119 
516 724 991 
669 339 925 
4S1 900 319 
743 361 570 
DOS MIL 
8-10 031 017 454 710 611 632 713 057 376 
447 545 402 191 299 603 653 244 847 247 
418 470 312 098 4C6 789 021 076 894 136 
292 419 405 019 712 227 272 
T R E S MIL 
0S5 595 7-42 241 631 223 299 738 924 951 
790 668 173 947 344 271 875 649 502 716 
483 263 254 286 715 300 621 739 836 524 
219 485 782 
CUATRO MIL 
071 908 298 629 367 275 931 505 743 014 
64' 920 339 209 571 415 620 581 489 -021 
610 751 982 947 498 635 686 061 774 939 
537 721 895 477 013 677. 473 997 213 632 
CINCO MIL 
361 151 428 294 123 634 272 955 754 504 
819 403 476 252 733 795 498 282 223 102 
030 230 016 455 462 392 331 525 503 405 
138 
S E I S MIL 
455 933 140 937 663 291 477 327 107 273 
480 706 257 536 016 691 814 486 008 843 
568 057 155 642 097 796 918 320 730 301 
658 424 690 754 426 043 
S I E T E MIL 
637 932 814 648 884 072 398 537 168 699 
306 355 064 933 675 386 274 165 561 235 
243 088 317 418 893 523 256 
OCHO MIL 
526 677 993 534 367 697 239 822 240 119 
164 685 553 289 759 636 732 701 383 941 
648 757 138 850 312 548 836 048 610 136 
371 607 766 024 521 688 529 257 281 247 
812 888 
N U E V E MIL 
831 485 971 620 545 040 537 196 335 049 
993 595 796 946 811 853 462 033 696 541 
434 812 5-54 126 475 149 553 477 350 923 
142 204 407 855 363 581 391 
D I E Z MIL 
812 170 057 005 098 963 450 093 013 586 
830 750 392 191 241 838 344 423 783 545 
923 209 430 667 927 883 277 466 234 136 
073 598 004 245 141 962 513 236 014 451 
715 806 931 101 
ONCE MIL 
407 646 609 315 103 279 396 920 052 150 
551 409 698 517 267 894 859 104 665 460 
625 89B 629 757 594 3Í3 457 254 867 120 
522 GOl 135 228 783 791 592 943 
DOCE MIL 
941 329 482 615 483 253 588 315 537 646 
323 407 049 702 581 867 623 476 808 247 
346 930 684 140 810 410 444 413 
T R E C E MIL 
098 850 076 800 499 624 71 445 769 553 
34« 198 343 033 322 094 953 247 650 723 
973 478 203 1S4 784 213 617 955 935 738 
375 578 222 699 042 670 050 405 585 004 
072 987 228 156 683 605 t 
CATORCE MIL 
757 040 339 505 6G8 714 510 878 817 080 
016 438 893 408 584 878 849 683 068 747 
247 253 461 525 577 625 472 363 283 844 
703 808 334 072 512 
QUINCE MIL 
756 148 763 452 181 014 944 385 978 045 
147 627 184 213 733 682 755 136 295 141 
837 442 549 153 818 659 490 538 242 399 
840 936 608 264 012 517 104 528 546 847 
321 011 
DIEZ Y S E I S MIL 
426 978 529 031 S26 507 213 448 778 452 
680 091 088 900 243 703 464 776 009 345 
513 384 653 298 743 045 256 294 899 864 
480 092 591 742 533 964 238 957 217 914 
DIEZ Y S I E T E MIL 
818 468 895 22 1 761 013 471 152 095 265 
208 852 375 640 220 656 550 091 670 507 
984 760 612 0o3 607 865 183 858 015 368 
250 665 623 361 931 
DIEZ Y OCHO MIL 
517 266 150 739 435 028 583 899 439 911 
981 421 702 936 088 103 749 535 321 896 
874 746 286 575 357 306 121 407 242 019 
287 172 138 176 084 
DIEZ Y N U E V E MIL 
351 200 298 831 548 335 099 113 804 973 
134 639 141 722 058 818 377 231 086 844 
519 982 193 079 487 801 229 240 753 585 
210 234 7.54 622 612 514 317 209 063 690 
926 580 945 506 575 755 465 
V E I N T E MIL 
919 768 996 548 113 009 477 281 422 104 
080 077 902 024 659 638 656 07ó 857 168 
415 203 511 680 961 676 351 
VEINTIUN MIL 
004 744 000 604 116 051 986 26-5 596 271 
238 655 366 731 579 826 095 331 246 999 
289 568 473 733 209 312 161 298 341 786 
530 778 808 545 756 720 009 972 750 914 
198 
VEINTIDOS MIL 
626 656 276 222 936 764 422 350 801 568 
nO0 425 973 315 437 540 900 368 411 704 
372 040 846 657 289 719 735 525 898 624 
O08 143 464 284 235 821 741 549 003 897 
301 142 206 
Cuartos desalquilados.—Pérez Galdós, 9. 
• • • O • ^ ^ • ^ ^ 
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VISITA A L SR. B U R E L L 
Para sustituir al conde de Romanones ha 
sido nombrado presidente honorario do la 
Asociación Nacional el ex ministro de Fo-
mento D. Rafael Gasíet y Chinchilla. 
I'ua Comisión, presidida" por el Sr. Aznar, 
visitó al Sír. GiíUsct pnra comunicarlo el 
nombramiento y rogarle se dignase acep-
tarlo. 
El Sr. Gasset agradeció mucho la deferen-
cia y aceptó en el acto, ofreciendo laborar 
por la Asociación. 
En la mañana y la tarde de ayer celebrá-
ronse sendas sesiones en la Escuela Normal, 
continuando la discusión, que fué muy ani-
mada, de los acuerdos propuestos por las 
Asociaciones de provincias. 
Lo mismo estos acuerdos que las nuevas 
proposiciones de los asambleístas serán aho-
ra nuevamente redactados y clasificados con-
forme á lo votado en las reuniones últ imas, 
publicándose después, para conocimiento do 
todo el Magisterio nacional asociado ó no 
asociado. 
En la renovación de la Junta fueron re-
elegidos el presidente, Sr. Aznar, y el se-
cretario, Sr. Carandell, y se declararon va-
cantes, para ser provistos oportunamente, 
los cargos de vocales por las provincias de 
Albacete, Guadalajara, Cuenca, Guipúzcoa, 
Murcia, Madrid (capital), Salamanca, León, 
Santander, Burgos, Falencia y Huesca. 
Una proposición. 
El representante de Córdoba, Sr. Falraa, 
maestro de Montil la, presentó á la asam-
Wea una proposición, que fué aprobada por 
aclamación, en la que so pide oque se esta-
blezca el certificado de suficiencia escolar 
expedido por el maestro nacional, en el qui» 
consto que el alumno está impuesto en las 
materias objeto de la primera enseñanza, 
sirviendo dicho certificado para ingresar en 
los Institutos de segunda enseñanza y en las 
Normales, y diaponiéndose sea tenida por 
circunstancia (modificativa de la capacidad 
jurídica el no poseer el contenido cultural 
de la enseñanza pr imar ia» . 
Visita al Sr. Burelf. 
Una Comisión, muy numerosa, de asam-
bleístas fueron al mediodía al Ministerio de 
Instrucción pública para presentar sus res-
petos al Sr. Burell ó invitarle á la sesión de 
clausura y al banquete do despedida. 
El ministro recibió á la Comisión á la una 
y media, y, después de cambiados los saludos 
de rúbrica, aceptó la invitación, dedicando 
frases de afecto y consideración á sus visi-
tantes. 
Conferencia del Sr. Luzuriaga. 
A las seis de la tarde dió la anunciada 
conferencia en la Escuela Normal el inspec-
tor de enseñanza de Guadalajara, Sr. Lu-
zuriaga, leyendo unos datos sobre lo que 
son las Asociaciones del Magisterio en Fran-
cia, Inglaterra y Alemania, y haciendo unas 
cortas reílexiones acerca de lo que puede ser 
la Asociación nacional del Magisterio p r i -
mario de España . 
El Sr. Luzuriaga leyó al final una estadís-
tica de los maestros que cada una de las 
naciones citadas tiene en el frente de bata-
lla. Según dicha estadística, Francia tiene 
21.000 maestros, ó sea un 36 por 100 de los 
maestros varones; Alemania, 50.000, ó sea 
31 por 100, é Inglaterra, voluntarios, 10.000, 
ó sea 30 por 100. 
El disertante propuso que. por medio de 
la Oficina internacional de Holanda, se en-
viasen sendos telegramas de saludo á cada 
Asociación de maestros de las naciones beli-
gerantes, acordándose así por aclamación. 
El Sr. Aznar, que hizo la presentación del 
conferenciante, manifestó, al terminar éste 
su disertación, quo la Asociación nacional 
publicará en un folleto los datos leídos por 
el Sr. Luzuriaga, para dar á c<^iocer á los 
maestros españoles lo que pueden lograr si 
llega á conseguirse en España que formen 
la Asociación del Magisterio un 90 por 100 
de los maestros, como ocurre en Francia, 
Inglaterra y Alemania. 
Sesión de clausura y banquete. 
La sesión dé clausura tendrá lugar hoy, 
á las siete de la tarde, en la Academia de 
Jurisprudencia (calle del Marqués de Cu-
bas), presidida por el ministro de Instruc-
ción pública. 
En este acto se dará cuenta del resultado 
del concurso de libros, convocado por la Aso-
ciación nacional, y se h a r á público el nombre 
del autor premiado, si lo hubiere. 
Por la noche se celebrará el banquete de 
despedida en el restorán Inglés (calle de 
Sevilla), asistiendo los Sres. Burell y Gas-
set (D . R.) y otras personalidades. Las tar-
jetas, al precio de 10 pesetas, pueden adqui-
rirse en dicho restorán hasta la una de la 
tarde. 
Centro de Defensa Social 
Sección de Fomento. 
Hoy, domingo, se celebrará en este Cen-
tro una volada cinematográñoa, con progra-
ma especial, paoTai niños. 
En el imtermedio de la segunda á la ter-
cera parte habrá r ifa de juguetes. 
A par t i r de hoy, y teniendo en cuenta lo 
avanzado de la estación, las veladas cánema-
tográfioas de los domingos empezarán á las 
cinco y media, en vez de las cinco. 
PE LOS M I N I S T E R I O S 
E S P A Ñ O L E S 
A BELGICA 
o 
R E A L E S L I C E N C I A S 
o 
ADQUISICION DE BUQUES 
—o— 
EN ESTADO 
•*> Se ha recibido en esto Ministerio W 
telegrama de nuestro plenipotenciario 0) 
Bruselas, el cual da cuenta de babor reca 
hado del Gobierno alemán autorización pan 
ÍJue puedan regresar á Bélgica los subdita 
españoles que lo habían solicitado. 
GRACIA Y JUSTICIA 
liculcs licencias.—Se han concedido parí 
contraer matrimonio á doña Magdalena Ro 
mero y Ponce de León, con D. Ultano K i n 
delán Duany; ú doña María Teresa Travesé 
do y Silvela, hija de los condes do Maluques 
con D. l íomán Lizari turri y Mart ínez, y i 
doña Mercedes Meneos y Bernaldo de Qui 
rós, hija do los grandes do España condeí 
de Guendelain, con D. José María Alvarej 
de Toledo y Samaniego, conde de la Ventos» 
Itcaies indultos Por haber contraído ma* 
triinonio sin la licencia Real se conceden: 1 
instancia de doña Purificación Pérez de Var< 
gas, ú su esposo D. Francisco de Asís de AI< 
cald'e y Zabalza, nieto de los marqueses d< 
Sierra Nevada. Igualmente se indulta, á so-
licitud de doña María del Carmen Ferrándia 
Cátala, á su padre y á su abuelo, respectiva» 
mente, D. Joaquín Fernández Reig y dofl 
Juan Bautista Fernández Pía , descendiente! 
de los barones de Casa-Ferrándiz. Por último, 
es concedida la misma gracia á D . José Ca« 
brera Trillo Figueroa, marqués de Villaseca, 
y á D. José María Queipo die Llano y MagaZj 
conde de Maillorca. 
EN MARINA 
Concursos.—Se ha declarado desierto el 
concurso celebrado para la adquisición d« 
seis buques de 300 toneladas para la vigilam 
cia de las costas y aguas jurisdiccionales. 
El 31 de Mayo próximo se celebrará coiv 
curso de proposiciones libres en la Sección 
de Material del Estado Mayor Central de li 
Armada, para contratar las obras de oons» 
trucción, en Mahón, de pabellones para alo 
jamiento de oficiales y clases de la dotación 
de sumergibles. 
E l 1 de Mayo tendrá lugar, en el Arsenaú 
de El Ferrol y en las Comandancias de Ma-
rina de Bilbao y Vigó, un concurso para la 
construcción de un polvorín flotante. 
Licencia por enfermo.—Se oonoeden da 
fueses al iparroco del Apostadero de E l Fe» 
rrol , D . Antonio Sánchez Mar t ínez . 
• • » • » • • • • » • • » » » » » » » 
J A I M E R U I Z , Madrid. Gran fábrica de 
aparatos y objetos de metales. Arenal, 22; 
Goya, 4; Princesa, 43. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A las seis y cuarto, La tn* 
nica amarilla.—A las diez (función especia* 
á precios especiales), La túnica amarilla. 
Comed i a. —Compañía cómiccHcliramática. — A 
las cinco, El infierno.—A las diez, E l in-
fierno. 
L A R A . —A las cuatro y media (doblo). 
Los malhechores del bien (dos actos).—A las 
seis y media (especial). En un lugar de la 
Mancha... (tres actos).—A las diez y me-
dia (especial). En un lugar de la Mancha^ 
(tros actos) y E l milagro. 
CERVANTES.—Compañía de Simó Raso. 
— A las cuatro y media (función entera). E l 
retablo de maese Pedro (un prólogo y dos 
actos) y La bendición de Dios (dos acto? en 
tres cuadros).—A las diez y media (doble). 
El retablo de maese Pedro. 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y me 
dia (doble). Los Gabrieles.—A las seis y 
media (especial), Franz Hallers.—A las diez 
y cuarto (especial), E l cuerpo del delito y 
Los Gabrieles. 
APOLO.—A las cuatro (doble). Colorín, 
colorao... y La patria de Cervantes (refor-
mada).—A las seis y media (especial). Loa 
cadetes de la reina y La patria de Cervan-
tes (reformada).—A las diez y cuarto (sen-
cilla). Colorín, colorao...—A las once y mo 
dia (sencilla), La patria de Cervantes (re 
formada). 
CIPCO D E PARISH.—A las cuatro y B*< 
dia de la tarde y nueve y media de la no 
che, dos variadas funciones, tomando part* 
todos los nuevos artistas de la compauír 
ecuestre, gimnástica, acrobática, saltadcre? 
clowns. excéntricos y dresseurs.—Director 
William Parish. 
GRAN TEATRO (Palacio del Cinemat* 
p;rafo).—A las cuatro y media y seis y me 
dia de la tarde (butaca, 1,50) y á las die^ 
y cuarto de la nodhe (popular; butaca, un» 
peseta), últ imas y definitivas presentaciones 
de Christus. sublime visión artístioorreligio-
sa (tres misterios, seis partes; nnarca Cines), 
única aprobada y recomendada por la auto-
ridad eclesiástica pontificia, con «orprenden-
te y fastuosa presentación y numerosa y br i -
llante orquesta. 
C I N E DE L A CALLE DE L A F L O R . ^ 
Grandioso éxito de la grandiosa visión artís1 
t i cor religiosa Ohristus, aprobada por Su San. 
tidad y presentada en el Vaticano, y que 9# 
exhibe con gran éxito en el Gran Teatro, 
donde dos veces ha estado la Familia Real 
á ver esta maravilla. Sección continua da 
cuatro y media á una. Llegando antes de las 
diez y media puede verse completa. 
Sidra Vereterra i Canoas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• » » i» ^ ^ ^ 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS 
DE DESGASTE ORGANICO 
«La Tramoya d© Miedoña», de Manuel Ve-
lázquez Diosdado. De venta en el kiosco de 
E L DEBATE y en el domicilio del autor, 
calle de San Marcos, número 4, Jerez de Ja 
Frontera. Precio: una peseta. 
• • • » » • » • » • • • • • • » » • » 
Jipeíes finos y baratos 
BARQUILLO, 6 duplicado 
F A B R I C A D O 
losIt^os^QsKirtienscs 
— V U L O O « — 
Parjottej de Patüflu. FnetAJ. 
1. marca; Chocolate de la Trapa 400 gramos, l-í, 1G y 'J4 
2. - marca: Chocolate do familia 4G0 — M y IC. 
S.11 in&rca: Chocolate económico H'-O — lü * 
Cajitas de p é t i é n d á , 3 pesetas, con G4 raciones. Descuentos d 
añonados desde ICH) paquetes hasta ia estación m á s p r ó x i m a 
Olla y H, la vaini l la No se carga nunca q] embuiai 
quetei, ai dmalt. Principales ui t ram»-1»-» 
l,ap, 1,50. 1.75, 2 y 2,í 
1.50. 1,73, 2 y 9.50 
1 y 1,2ó 
«de DO luquetes. Prrtei 
sil .. S»; ía-bnoa con rancla.^ 
Se bacou tareas ao tucav^o d«»t.ie 5* P*1 
'Domingo 23 de Abr i l de / y / 6 E L D E B A T A 
M A D R I D . 'Año VI, Núm. J.626. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 23.—DOMINGO 
La Resurrección üe Nuestro Señor Jesu* 
Cristo.—.Sun Jurge, mártir; S^n A-dalbe^to, 
Obispo y toáitir¡ San Ge:-?rdü, Ofbispó; San 
Félix, presbítero, y Sancos Fortunato y 
Aquiles. diáconos y rnúrtiros. 
L a Misa y Oficio divino son do la l íesn-
rrección de Nuestro Señor, con rito dobl^ 
do primera clase con Octava privilegiada y 
color blanco. 
Adoración Nocturna San Pedro y San 
Pablo. 
Cuarenta He ras. — Parroquia de Nuestra 
Señora.del Carmen. 
Santa Iglesia Catedral A las nueve \ 
media. Misa dé Pontificall, predicando tsl 
señor magistral; terminada la Misa, dará el 
limo. Si8. Obispo de la diócesis la Bendición 
Papal. 
Capilla Roal.—A las once. Misa solemne. 
Encarnación. - -Al amanecer so exipoodná el 
Santísimo Síu-nmentq; á las diez. Misa so-
lemne, predicando ol Sr. Bekla. 
Parroquias.—A las diez, MNa mayor, con 
exolicacián del Sanio Evau^l io . 
Parrccuia do Nuestra Señera de! Canr n 
'(Cuarenta Horas).—•limpieza la s^'omnp No-
vena al Alumbrado y Vela. A hs stété. Misa 
solemne v j rocesión para Mhuifestar á Su 
Divina Maj^-tad; ú las diez se rantará Ter-
cia y Mi<a mayor, predicando el Sr, López 
ÁJiaVtí. y ti la^ cinco de la tarde, Ejercicio, 
predicando todas la? tardes el P. Luis Ur-
tsano {Dominico) : Bendición y Reserva. 
1 iglesia do la Pasión A las seis de la 
mañana, solemne Misa de Gloria y procesión 
por el interior de la iglesia1. 
RcS¡?ic£as de María Reparadora.—A las 
•iete, Misa conventual, y á las nueve, la 
ttavor, predicando el S i . Calipena. 
Oratorio del Olivar.—A las siete y media, 
procesión con el Santísimo Sacramento, y á 
las diez, Mi«a mayor oon Exposición de Su 
ÍÍMvina Majestad. 
Iglesia de! Sagrado Corazón v San Fran-
tfteo do Scrja.—A las siete. Misa de Comu-
nión para las Hijas de María de las Escue-
i ia Dominicales, y á las ocho, para la Con-
gregación Josefina; á las once v media. Lec-
ción Sacra, y por la tardo, ii las seis, al 
Ujercicio. predicando el P. Ocñi. S. J. 
Religiosas Góngoras.—A las siete y media, 
l l i sa Conventual y "Rendición con el Santí-
simo SacramcMito. y á las nueve y media, 
Misa coral y explicación doctrinal por el se-
tter rector. 
Parroquia del Purísimo Coraíón de Ma-
Ha.—A las ocbo, Misa de Comunión para 
tes Hijas Je Mar í a ; á las nueve y media, 
Misa solemne, con sermón, y á las siete de 
fe tarde, el Ejercicio mensual. 
Parroquia de San Andrés.- Idem id. para 
la Congregación de Nuestra ceñora del Car-
filen, y por la tarde, á las siete, Exnosicion 
de S. D. M . , predicando el Sr. Gallego, y 
Reserva. 
Iglesia Por.íiñoia—Idem id. para la Ar-
chieofrarlía de San J o s é ; ;í l i s diez, la so-
lemne, oott Sí D. M . M-snificsto. y á las 
•eis y media, el Ejercicio, predicando el Pa-
dre Calvo. 
Religiosas Mercedarias de San Fernando 
(Cuatro Caminos).—Idem id. para la Her-
mandad de Nuestra Señora de las Mercedes, 
v por la tarde, á las sois, Exiposición de Su 
l)ivina Majestad, Procesión y Salve. 
Iglesia de Calatravas.—A las nueve. Misa 
de Comunión para los cuballeTos de las Or-
denes Militares de Calatrava, Alcántara y 
Mnntesa. 
Iglesia de Padres Paúles.—A las nueve, 
Misa solemne, y por la tarde, á las cuatro, 
Exposición de S. D. M . , Preces y Reserva 
Religiosas Coricepcionistas ^Blasco de Ga 
•ay).—Tdem id. 
Religiosas Concepcionistas de San José 
'(Sacasti).—A. las nueve v cuarto, ídem id . 
Parroquia de San Marcos . - A las diez, 
Misa, solemne, con S. D. M . Manifiesto, y 
por la tarde, á las cinco, empieza el Triduo 
i su Titular, predicando el Sr. Vázquez Ca-
Btarkssi. 
Iglesia (Je San Francisco el Grande A las 
diez. Misa mayor, predicando D. Marcos Ro-
idrí?;;, 
Iglesia del Buen Suceso.—Idem íd.. con Su 
Divina Majestad Manifiesto. ur< licando el ! 
fceñor phm.itenciario dé diolia iglesi". 
San Antonio de los Alemanes. - Tdem fd. 
iglesia de San Andrés de los Flamencos. — 
Idem íd., .predicando el Sr. Nadales. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
15 Abril UlC. 
1.504,251 
A C T I V O 
22 Abril 1916. 
Oro ea Ogja: 
Del Tosttr ; > 
Del Banco 9GV).-¿58 Ó'JI 
Coasî nado para page Jereciio? Aduanas. 1.504.26 
Corrospoii&elea y ageaolas dal Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 9.658.371,20 9.63&a7l 
Qel Bauco 93 ^7.723,üa aü.ujy.-.yj 
Piata . . . . 
Bronce por cuenta de ia Dacienda 
Efectos a cobrar eu ci día 
Anticipo al Tesoro público, ¡ey de 14 de Julio de 1891 
Psgares del Tesoro, ley de 2 d« Agosto de 1891) 
Oescueutos, 
Pólizas de cuentas de crédito 178.961.93S 174875.433 
Créditos disponibles 79 ir>4.4UVt4 77.9¿¿.U72 
22 Abril l'.UG. 15 Abril 191G. 
i'esetas. Pesctss. 
£69 260 O93;2o 958 2o¿ 14¿ 2 J 
105 836 094.83 
761.781 . --' I - * i 
3 ul < vU'J ÓO 











M A D R I D . — Teniperatura máxima ú la 
sombra: 130,2 .—Temperatura mínima ; l la 
üombra : 4",9 . — Liu\'ia recogida: 4,7 litros 
por metro cuadrado. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inse-
guro. 
Estado general del tiempo sobro el Occi-
dente europeo.—La zona de mal tiempo se 
informaciones del Obsmatorio Central Meteorológico. 
... i n.o.incido llu- tos flojos ó moderados, de dirocción vari-
aleja hacia ü n o n t e , ^ bbj y t i empo inseguro; Cantabria, vien 
vias abundantes V " * ^ " ^ ^ [ G ^ V íueru-s del Norte, lluvias V marejada; c S 
dé Iv.paua, y , í l W 8 m , m V ^ ^ i .;:01ito sunla tro de España y Extremadura, vionios mo, 
las Provincias Vascongadas. ^ . V ^ v 
tuda la IVmnsuia l ^ 1 1 ' - " > 
Wo abitado per todo * l U-
del Oeste por 
el mar so baila 
toral español. 
Tiempo probable en España: Galicia, vien-
dorados ó flojos y tiempo inseguro; Calalw 
ña v Levante, vientos moderados y fuerte» 
del 'Oeste y tiempo inseguro; A'udaluu'a 





t:ój¡:as de cuentas do crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de prtsiaitios cou garantía 
Otios efectos en Cartera 
Corrasponsííes en el Reino 
Oeu'la perpetua interior ai 4 por 100 
Otiligacinue? del Tesoro a negociar 
Acciuues de la Con'pañ'a Arrendataria de Tabacos 
Accionea del Banco co Estado de Marruecos, oro 
Bienes inumeblea 
Operaciones eu el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesura público, su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
4"3J.l,17 
94 Ubi óUó.üti 9G.153.S8¿,47 
153 393 839.76 109.327 537,32 
13 047.774 




I2.73y 301 03 
0.710 ÍJ>8 13 



















3.Ut6 194.363 45 a.2 d.oy ',401,83 
Capital del Banco 
Pondo de reserva í 
bilíeies eu circuiación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrioutes en oro , . . . . 
Cuentas comebtes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos ca efectivo.. 
Tesoro p&blioe. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pagó de in.ereses de Deuda perpetua a! 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda ainortiiable al ¿por 100 
Po: pajjo de attiortizacióa e intereses de Deuda anftortiublc al 4 por 103 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sonro la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda eitenor eu oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tetero, R. D. 4 de Junio de 1915 
Sescrvas de contribuciones.—Para pago de la Deuda perpetua Interior. 
Dividendos, interese» y otras obiigaciones a pagar 
G&iitmciiis y perdidas.—Realizadas 
— No realizadas 






























21.( '-30 369 í)8 
o07 3y 1,56 
64 30l,Si<7.39 






























































































































































Palma de Mallorca 
Canarias: 
Las Palmas 

















































3.196 191.363 45 3.201.0.-ÍO 401.83 
Tipos da interés.—Descuentos. Préstamos y Créditos con uarsntla, 4 l[2 nr.r 100.—Créditos períünslev 5 i[2 por 10*• 
Iglesia de San Ignacio.—Idem íd. 
Iglesia de María Auxiliadora.—Idem íd., y 
por la tarde, ¿ las cuatro y media, sermón 
y Bendición. 
Asilo do San Rafael (Carretera de Clia-
niart ín) .—Idem fñ., y por la tarde á las 
seis, Exposición de S. D. M , , Preces, Ben-
dición y Br-serva, 
Santuario del Corazón de Maria.—Idem 
ídem, y por la tarde, á las seis, Ejercicio, 
¡predicando un Padre Misionero del Corazón 
de María. • 
Santuario del Perpetuo Socorro . — Idem 
ídem, y por la tarde, á las seis, Ejercicio, 
predicando el P. Andrés, 
Iglesia de San Manuel y San Benito— 
Idem íd,, dándose después de la Misa la 
Bendición Papal. 
Santa María Magdalena. - - Tdom íd., con 
Manifiesto de S. D. M . y sermón. 
Religiosas de Don Juan de Alarcón, -
Idem íd. 
Religiosas Descalzas Reales.—Tdem íd. 
Trinitarias (Lcípe de Voga').—Tdom íd. 
Religiosas Bernardas del Santísimo.—Idem 
ídem. 
Religiosas de San Pascual.—Tdem íd. 
Capilla del Servicio Doméstico (Fuenca-
rrnl).—Tdem íd,, con Exposición de Su Di-
vina Mnio.stnd. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Idem íd. 
Oratorio de! Caballero de Gracia.—Idem 
ídem, can Exposición de S. D, M . , predi-
p.ndo el Sr. Ortega. 
Religiosas de Santa Isabel.—Tdem íd. 
PámMHlIa do San Jerónimo.—A las once, 
Mi«n. solemne. < on sermón. . 
Iglesia de !a Consolación—-Después de la 
Mi ••i? fie onf-<» se dirá la Bendición Paipai, 
Qapilla d&! Avo María.—A las once, Misa, 
Rosario y cernida á 40 mujeres pobres. 
Comendadoras de Calatrava (Resales).— 
A. las cuatro y media, Exposioióá de Su Di-
vina Majestad, Preces, Bendición y Reserva. 
Relisiósas Servitas (San Leonardo).—A las 
cinco y media de la tarde, Exposición de Su 
Divina Majestad. Rosario y Reserva. 
Islesia del Salvador y £an Luis Gonza-
ga.—A las seis, Exposición, Rosario y Re-
serva. 
AVANCESSO CIALES 
El I iwHtuto Xaciional de Previsión ha 
acordado aplicer una boiuíieación del fondo 
proesdente a! t i tu lar Basilio León López, 
que snfre incapacidad para el trabajo á 
consecuenciia de una. enfermedad incurable. 
Este obrero, que había satisfecho solamen-
te So pesetas el primer año, 25 el segnndo 
y 5 el tercero, ha. podido adoui.rir, con la 
bonificación especial aplicada, una pensión 
vitalicia inmediata de 182,50 pesetas anua-
les. 
Este nuevo caso de protección á la. inva-
lidez implica las siguientes ensr-iianzas: 
1. * La acción exclusiva del obrero no es 
suficiente para constituirse una pensión de 
invalidez ; pero la solidaridad social la ha-
ce po$il)1e. 
2. a Es utllísiono la colaboración obrera 
directa en esta esfera autónoma del seguro 
popular, pues dicha reforma, estudiada 
técnicamente por el Insti tuto y favoro da 
por el Estado, se debe á la in;cip.tivn del 
obrero Duato, de la Casa del Pueblo de El { 
(¡rao. en el r-a.mbio de impresiones verifica-
do en ol imprirtante Congrego de Reformas 
Sociales de Valencia. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
T R A J E S T A L A R E S 
A . L . i>vO N ac es ' ft_aF»EaK: V ' e s - s . 
\ = f - C A R R E R A S ? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L . : A V ; C Á S A . P R E F E R I D A -
. \ y P Ó R S U S C O N D I C I O N E S . 
Ofíézcoma di r ig i r instalación fábrica licorea y jarabea 
todas marcan, enseñando prácticimcjnte secreto labora-
eión hasta dejar on marcha inriustria. To'la persona 
puede r xplotarla. Dirigirse E. JFORNER, Gobernador 
González, 2J. Tarragona. 
M 
JARABE DE HEROINA 
(BENZO-CINAM1CO) 
del Doctor SSadariaga 
A g r a d a b l e i f Z 
cientes. y evónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expecLoración conr,igu:.ontes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para corar la tuberculosis, según numerosos 
testimonios facultativos. Frasco, 3 pesetas. 
Plaza de la Independencia, núm. 10, Ma-
drid, y principales farmacias de España. 
Para ümosaas* y roperos 
L A NUKVA T I J E í l A DE 0 R Í ) - - « r a n sas t rer ía de 
do iu. Viu U do oanur.'-. da. Pioveelora de la botuedad 
Oitólica Jo.^eñt.a y v i r ios Sociedades reliKiosas. Espo 
cialidad eu trajes de pana para cabajlcros v niños, ^run 
surtido, elegancia y t.cononla. Kstudios, 16, Madrid 
La Cooperación Médica Española 
C. A. ha trasladado su domicilio a la Avenida dol 
Conde de Peñalver, 16 (Gran Vía). 
l i á r l i i l i i a A RAFAEL BARRIOS 
B S Q T O B U S 
de deíunción, de no-
•enario y de aniver-
versario en todos los 
periódicos, con los 
mayores descuentos 
COMBINACIONES :-: 
:-. :-: ECONOMICAS 
Propagendas especlaiss. 
11 i l i i 
\ C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo á San Qlnés. 
i m m m POBLIGIMD 
m ú » &saí.iifíiiü de 
pismitfbien&la p »«.« 
nmrseíets, roe^as^o» 
a n i v e r s a r i o s * 
CilclRas: A B A D A , S, 1.° 




CASA L . D I E Z G A L L O 
mo sus incomparables chocolates, Bombones y carama* 
loa finos. " . . , 
Cafés selectos desde 4,50 4 8 pesetas kilo. 
Costanilla de loa Anooles, 15. Teléfono f.352 
Sucursal: buchana, 6. Teléfono 1488, 
l e n d i t a d o i t i D e m del m á & ú i 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería rel lg». 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
«tobido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA C0WESPÓWDENC1A. 
V I C E N T E T E N A , • S C U l t o r . V A L E N C I A 
B o d e g a d e M é n i r i d a 
de J. Arcllano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac ías me* 
jores marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. Se dlKa 
i domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. 
O r n a m e n t o s d e l g í e s i a 
G a r c í a M u s t i e l ^ s 
ss84, M a y o r , 34 s: 
Surtido especial en toda clase de artícnloi 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T E & 9 F O N O 8 . Í 9 4 
R E F R E S e N T A M TES -
Exc'usivos prodarto fAcil vonta so necopítan p a n 
ipitfvlat-. Escribid roferoncias E. FOJIISE Madrid y ca  
Gobernador Q^uzá loz , 20- Turra ¡roña 
Í S 
VELAS 6E CERA 
C H O C O L A T E S , 
Q ü l l l T i r i R Ü I Z D E 
V I T O R I A 
V«Si tM ea S A a d t í á t ^ I U I U Í Í B Í O H A H V l J k 
S a n B e r a a i r d o » I S . í?. C E ^ i i e r í a . ; 
t 
I X X I V A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . SEÑOR DON MÍ! mm m mm Y MORÍI 
C O N D E D E C H E L E S 
Que fa l lec ió el 2 4 - de A b r i l da 1 8 9 2 . 
R . I . E*. 
Su v ia i l a , lujos, hijos pol í t icos , nietos, her-
manos y hermanos pol í t icos . 
R U E G A N á sus amibos Je encomienden rí Dios. 
Todas las Misas que se celebren el día 2J del corriente en 
la panoLjiiia de la Concepción (barrio de Sakimahca), asi 
como las que be digan mafiana, 24, en Ciieles v Orllluela, 
con Manifiesto, serán aplicadas en sufrjyio de su alma. 
LOJ Excmoi. 6 limos. Stes. Obispos Je M.nii'.J-Alcali y Üiil.ue!» tie-
tiea CjnCfdidaj indulgencia! en ¡a forma aco.luml.T.rla. (A. 7.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
centra r o b l a r Caini ic i 
t2 la t ^ a c o i a d a 
Tsléfsnt S.294. 
Hay ofertas de trabajo 
para los ofíciut siguientes: 
buenos cinceladores y ro* 
pujadores. 
Kan Lcrsnzt. 18. fñttrlÉ, 
23 Marzo H i t . 
FARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
ú .'. Apartado 171. Madrid 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don José Diez ZVIacoso 
Ha fallecido el día 16 de Abril de 1916 
. •'• de recibir lo»* SaaiüK SaeraiúeBlaa 
V lu Bendición de Su Sumidad. 
R . a. p. 
Sn hermana, hermana pol í t ica , sobrinos y 
Jt-uiás parioates, 
V i l E ü A N á sus amibos se sirvan encomendarle 
d Dios y asistir a l funeral, quepur su eterno des-
cansó se celebrani el (tía 21 de j l b r i l , á las once 
de la muñuna, en la iglesia parroquial de San L o -
renzo. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
E 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. ñu precio «• 
el de 5 esntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 
esta Administración. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
VARIOS 
COMPRO cajas rogistra-
dorás. Pago mejor qpie na-
die. Preciados, X I ; telé-
fono 3.434. 
TALLERES EXCLUSiVOS J ) E _ B O R -
DAD03 EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Teifioa, Casuilaá, Palios, Mantos. Turneas, Esuüídartes, etcétera, etcétera. 
DE 14 
¿4 i
Y COMPAÑIA J U S T O D U R I L L O 
CaHcs de Lms Vives, 6, c É t t r e s ü e l O i y Paz,, 1 $ 
ANEMIA, Debilidad. Neu-
rastenia, Raqulfis'íÁo in-
fantil, Vejez prwhátura 
ciir. je con Vino Fwsfa-
tado Victoria. Btíleüa; 
una peseta. Victoria, 
Madrid. 
SEivllLLAS pava huerta. 
HcTiiola'-lia de varias cla-
3i s •>• todas las Ueuiás 
mtlias ppoplas para i-laii-
tar eu la u-tual «stadón. 
EL MATERIA!* A C B I -
COl-A, Zabaibii.o. núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
rtSGENTE- de fa^aáci«¿ 
¡oven, buana pnu.tiea, ne-
cesítase con urgaricia pa-
va p i i f l i ' j |.ró.\i:n.) á Ma-
ca rid. Con indisx ¿n^abWs 
roferencias. á ''Y u n 1- é, 
f aenica^l a'1 • H , p^jptaa 
d.> Farin icia. 
ALQUILO cochera mví-
días plazas, sana. Guz-
uiaú eJ Bueno, V2. 
O F R E C E S E cocinera. Pla-
za de Bilbao, número 2. 
(G54) 
CONFECCION sombreros 
domicilio, 4 ptas. Flores 
fantasía. Matjdaloüa. 19. 
. (663) 
SIN SUELDO. Joven edu-
cado ofrécese criado, cargo 
aiuUugo. PcJayo, -'3. por-
te; ía. ' ) 
viuda regenta-
aum de gobier-
ar, 20, Madrid 
(632) 
PEÑORA 
ría casa, ó 
no. Caste! 
Moderno. 
S E N O R I T A , sabiendo 
francés y intícanogrutía. 
posee maquina, admitirá 
trabajes para eiei-tuaricv: 
en su domicilio. Házón; en 
esta Administraeióu. iD) 
OFRECESE ama gobier-
no. Di;s do ".lavo, G. bajo. 
' (048) 
CuNTAELE PÍO CÍU-
píoo i:!:4.ilogj. secrctanu, 
JOVEN neossitado. so-
licita cualquier cl&sa d« 
trabajo. Legf.nitos, 19 y 
14, quinto número 8j 
adr.iin.-.trutiur. 
q\ra Alúa. 2. 
Gol;. Du-
(656) 
DIPLOMAS DE HOKOH f MEDALLAS CE Ofíl 
Zaragoza 1908 y Valencia I 9 0 & ~ " 
Tistís , TcrcioFeío.s . KspoHnes de oro, plata y sedas. 
Dnrr.^scoa. te ías para trajes corales. Albas. Poqoetes. 
Cálices, etc.. Esculturas v todo lo relativo al culto dlvi.io. 
Valencia 
E S P A Ñ a 
m 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R i C A S 
O F R E C E S E don.eüa para 
píaitcua; MaUrú) y pro-
vincias. Moratíu, 12^44, 
cuarto iierecba. '{Ú~jr>) 
G^ÍIEÜESE ama gobier-
oe, seca. Informes. Ceie-
rííia líar.ius, Duque AL 
bar 2. (057) 
S I N SUELDO ofrécese jo-
ven biSúcado, criado, car-
go análog(>. Peiayu, -'A, 
portería. {'j'si) 
fc£h¡üRn-A de comp»-
i(a ofrócx)i»o buena caan 
Sabe pi»no. QUyar, 8. 
OFRECESE señorita d«-
pendienta c-omerdo, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. Sa> 
Andrés. 1 duplicada. 
SlLÑCRA buenos infor-
mes so ofreoe compañía 6 
dirección en casa catóü-
oa. Costanilla Desampa-
rudos, 8, bajo derecha. 
PROFESOR acreditado 
dft clases bacJiilierfito, ma« 
tbmátioas, caligrafía, ato. 
Andrés Borrego, 16, pri-
w«*ro. (A) 
O F I C I A L A c-n prácti-
ca hace j reforma toda 
dlast de sombre roí da sa-
fio r t y niñea. 
Palafox, 28. 
&t rwcibtm encargoa «n 
wH» Admóa. {U) 
ao& J O V E N E S , 
biendo conlabilidad mer-
caaii;, ó; goles colocación. 
Ga'do, 2, primero. 
SOLEDAD COÍÍ IALEZ, 
aastra y costurera, M 
jfrece para trebajar en 
se caía 6 ¿ domicilio, 
Joraal módico. Espino, 8, 
L O I PROPiETARüOS 
eatólioos, cuentos prácti-
cameuta quieran «orlo, 
siempre que neoesiton de 
maestrea ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa dal 
Crabijo de loa Círculvs 
San Andrés, 0 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimaa, 
2, segunde. 
JOVEN instruido, lican-
oiado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
d E O F R E O E para M-
eribionte en ofícin&a 0 
casa coxaorcial acreditada 
en estos trabajos. Tiene 
mformeo. Sinta Lucia, 
anmero 11, cuarto. (B) 
JOVEN católico da I«o-
clones matemáticas ó ouu> 
tabilidad. Buenoes infor-
mes. Fuencarrai, 74, ouar-
ia. :(D) 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor. 
moa en esta Administra-
ción. (A) 
S E O F R E C E viuda vas-
congAda, sabiondo bion su 
obligación, para donpólla, 
Boñora de comjiañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. ü, pral. 
J O V E N do dios y stíi 
años desea cualquier ooÍ# 
esoión. Razón: Garran» 
8, principal. 
•-^ 
i iiaiiu» nran FM 
I M i n i i n i f i i u l 
— 
(tan Bernardo, 7 pral.) 
Aeccrdamos á las íofio* 
ras que on San Bernar-
do, 7, primero, están sil 
trabajo rarias costureraí 
en blanoo, modistas, hot' 
dadoras, profesoras y 
ñor i tas de compañía. 
Suplicamos asimismo 
ia señora que quiera í 
pueda l^acer este regft^j 
ÜN PLóNÜ, aunque está 
n&tdo, para que las o b r * 
ras aprendan á cantar J 
don las profesora» leocáo-
ues de pionc. 
J U V E N T U D MAURIITA 
22 do Abril do 191C. 
Se oíroca personal bu-
roerá'ico y de todos l01 
ofleio.*;. 
Se necesitan modsta» 
de soüíbreros, eocinorol } 
. . . . . lias. 
Carrera de San Jorónifn» 
número 28, príndoc'a»» 
Tsléíono 4.88». 
Horas: da siete a ocM 
do la tarde. 
G r a n surtido en ca l zados Wa!k~Over y Queen-Quslity. 
I G N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11. ^ 
Grftn I xposteion de Novedades en Comedores, üojmttf 
''"'—"""•••'•= fios, Despachos, Sillería, etc., etc. • ¿ w C . - r z . » " 0 
ñ m del lEflel, 10 :-: THONET HERMANOS : < m é f m 2.991 i 
